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i E E Y I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Madrid, Marzo 9. 
A r S T R T A O O S 
Sefún se había anunciado, han lle-
guáo á Barcelona seis buques de gue-
rra austríacos,. 
E L REY A BARCELONA 
Esta tarde á las seis, salió el Rey 
para Barcelona. 
C o n c u n w o n á despedirle á la es-
tación del Mediodía la Familia Real, 
el (JoMemo, las altas Autoridades y 
numeroso público. 
Acompañan a l Rey el Presidente 
del Consejo de Ministres, el Ministro 
de Marina, el Jefe de la Casa Mi l i t a r 
y el Mayordomo Mayor de Palacio. 
DBOLAÍRACION D E L GOBIERNO 
Antes de salir con el Rey para 
Barcelona, estuvo en el Congreso el 
Jefe del Gobierno, y contestando á 
una pregunta de un diputado decla-
ró %ue carece de fundamento cuanto 
se ha dicho con motivo de haber fon-
deado en Barceliona buques ausMa-
cos de guerra, añadiendo que la coin-
cidencia de llegar dichos buques á 
aqu^l puerto en los momentos en que 
&e espera á Don Alfonso X I I I en la 
capital do Cataluña, obedece única-
mente ñ las cordiales relaciones que 
existen entre las Cortes de Austria y 
España, 
E H O Y 
Los anaremistas acordaron en 
nebra la r 
Maura. 
Y don 
Alfonso v de 
salierüii 
A desafiar la muerte , 
i deber, 
•inní'o de 
amenazas 
N̂O, « i n i m p i i r cuu 
¡ Pequeño sería el 
anarquistas si por su 
rroríficas hubiese suspendido su anun 
ciado viaje el Rey de España ! 
Antes que tamaña vergüenza pre 
ferible sería que, así como los anar 
quistas acordaron la mu 
y su Ministro, acordasen los .gobiernos 
del mundo entero la muerte de los 
anarquistas. 
Después de todo no sería ésto más 
que un caso de reciprocidad ó la ley 
del Talión aplicada en propia de-
fensa. 
¿Qué los gobiernos no pueden pi-
sotear la ley como sus enemigos? 
Es cierto, pero pueden, previamen-
malo que tienen los aotuales festejos, 
sin abonarle en cuenta nada de lo bue-
no, sino que hasta de las desgracias 
forbuitas, como las producMas última-
mente por el choque de dos comparsas, 
le quiere hacer responsable. 
Y por si eso fuera poco pretenJc 
ponerle en ridículo contando episodios 
como este de la excursión á Matan-
L0S L I B E R A L E S HISTOEIOOS 
En la sesión celebrada por la 
Asamblea Municipal 
beral en la noehf 
puesta del Dele 
del Comité de PÍ 
Mariano Rniz de 
después de haber 
Partido L i -
p ro-
cote 
Aleios. 
Jrvu u na 
•tren, 
el pí 
•f adoi 
apea 
para presenciar 
eblo 
la o 
>y excur-
bajó del 
.ción que 
te, declarar.fuera de ella á todos los 
que se agrupen para destruir la so-
ciedad actual por medios violentos. 
Y á eso ó cosa parecida habrá que 
llegar si el instinto de conservación 
no ha desaparecido por completo de 
los pueblos modernos. 
endía á las obreras t r iun-
n aqúieMos iTiomentos, se 
de los comisionados que 
acompañaban á muestra primera Aubo-
ridacl miunicipal y creyendo ver en 
rte del Rey | nuestro redactor, uno de los indivi-
duos de aquel pueblo que formaba 
parte ¡de la manifestación, se dirige á 
él y en voz baja le d i c e : " a s í no, que 
griten, que griten ¡iViva el Alcalde de 
la Habana!" No tenemos necesidad de 
pintar la ^cara del comisionado al dar-
se cuenta* de que se había dirigido á 
un redactor de E l Libeml. 
Es gracioso, ciertamente; pero ¿qué 
culpa tiene el Alcalde de .que. algún as-
pirante á policía municipal muestre 
demasiado celo en la propaganda de 
su candidatura? 
tro c 
Manu 
tase en el 
que había 
yantándose 
respeto, p r 
neral Evar 
un tnensálj 
deudos del 
qu 
enlí 
Curros Enrkjue; 
e acta el gran SÍ 
causado su m 
a Asamblea en seña 
ooniendo después el 
e nues-
ur don 
e cons-
i miento 
rte, le-
de 
Güines, Marzo 8. 
Presidente Oantro Gallego 
Habana, 
En reunión entusiasta y numerosa 
celebrada para constituir Delegación ¡ 
Asociación Canaria Güines se acordó i 
enviar á usted expresión dolor sin-
cero por fallecimiento insigne poeta ¡ 
Curros Enríquez. 
Antonio Pérez, Presidente. 
[ finado. 
E L É G f f 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Santiago de Cuba, Marzo 9. 
á las 6-50 p, m. 
Habana. 
CARTAS M PESAME 
l lábana. 9 de Marzo de 1908. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Respetado señor y amigo: 
Cuando nos vimos el sábado en la 
mañana, me dijo usted: voy para la 
Quinta. Curros está agoniziando... es 
cosa de meli-a hora m á s . . . ; y había tal 
acento de honda pesadumbre en la voz 
de usted y era tan grande la tristeza 
de su mirada eme apenas acerté á res-
ponder algo alusivo á la inmensa pér-
diida que iban, á sufrir usted y el DIA-
RIO DE LA MARINA., y volví los ojos al 
Ha causado general sentimiento la, 
noticia del fallecimiento del señor 
Curros Enríquez. 
T • S t . i rt~i Tn*. eieraiolar del propio periódico, que üe-
Los presidentes de m Colonia Es- pJY - ^ H ^ • + J ^¿¿LsL 
„ ^ n^+^v f!„*„-u„ « Ai***, vaha yo en la mano, intentando borrar, 
on su lectura, el pesiar que la aflic-
Madrid, Marzo 10 
EXPECTACION 
Hay mucha espeotación por lo que 
pueda ocuiTir hoy en Barcelona, 
aunque las noticias que se han reci-
bido de aquella ciudad demuestran 
que las impresiones son relativame-n-
te tranquilizadoras. 
Los periódicos de Barcelona con-
firman 3a noticia de haberse efectua-
do en aquella capital numerosas de-
tenciones de anarquistas. 
ANUNCIO DE CRISIS 
Dice <£Ei Imparc ia l " que cuando 
•la Corte regreso á Madrid, será nom-
brado Ministro ele la Gobernación, ol 
Marqués de Vadillo, que actualmente 
desempeña el cargo de Gobeinador 
Civil de Madr id ; y que en este cargo 
le sust i tuirá el Diputado por Balea-
res, Conde de San Simón. 
L A RIQUEZA FORESTAb 
E l Ministro de Fomeuto b.a leído en 
el Congreso un proyecto de ley sobre 
repoblación de montes, 
Madrid 10. 
LA LLEGADA .V BARCELONA 
Acaba de Ueg-a-r un telegrama al 
Ministerio de la Gobernación anun-
ciando que esta mañana Ueg'ó sin no-
vedad el tren legio á Barcelona, y 
que el Rey ha sido objeto de un re-
cibimiento muy entusiasta por parte 
de los barceloneses. 
Desde el amanecer de hoy la ma-
yor parte de las casas de la ciudad 
condal están engalanadas con colea-
duras. 
Contestando á los que acusan á su 
partido de estar dispuesto á apelar 
á violencias revolucionarias caso de no 
salir vencedor en la lucha electoral 
-dice hoy E l Tr iunfo : 
No; nosotros, los verdaderos libe-
rales cubanos, proclamamos y defen-
demos la candidatura del general Jo-
sé Miguel Oómez, porque la defendió 
el gran Partido Liberal, cuando no 
disponía de destinos ni recibía favo-
res de nadie; y porque entendemos 
además que es la que conviene á la 
República, y la que encarna y repre-
senta én santo ideal revolucionario de 
nuestra tierra. 
Pero si de las urnas electorales sa-
liera triunfante otra candidatura, vo-
tada con honradez y libertad, noso-
tros seríamos los primeros en felicitar 
á los designados, y en prestarle nues-
tra cooperación desinteresada para la 
gran obra de mantener nuestra na-
cionalidad culta y progresista. 
No es solamente Ja elección de un 
hombre lo que persigue^ el Partido 
Liberal para gozar después de los fa-
vores que le pueda dispensar desde 
el poder. Sus propósitos son más no-
bles y patrióticos. Pretende, y á ello 
consagra sus grandes y poderosas 
energías, el bienestar de nuestro pue-
blo én "todos los órdenes de su vida 
nacional • y esto sólo puede consc-
_ • _ C o n una adminstración houra-
jaipaz de mantener el 
dentro de la libertad da. v vigoroso 
i i MUERTE DE CURRO 
LA P R E N S A . 
De " .El F í g a r o " en su número del 
domingo : 
A l cerrar este número, llega á no-
sotros la noticia doiorosa de haiber 
fál'le-cido Curros Enríque-z. Sin itiem-
po ni espacio para más. " E l F ^ , ; 
llora con el DÍARIO DE L A MA-
RINA, y con los admiradores del 
ilustre poeta y periodista, la que será 
pérdida irreparable para las letras 
españolas. 
Descainse en paz el espíritu ator-
mentado en la vida, del glorioso poe-
ta gallego. 
den 
la : 
Pelucas R U B I A S y P.LA.NCAS. Pci 
nados para bailes de disfraces. 
b .ÜBfC. Obispo 103 . 
la paz, 
ticia. 
o todos los 
orno esa y en 
cumiplan. se . 
part íaos nagau 
legando la oca-
a b r á salvado el 
paií 
ida-
di a-
) lo 
De " E l T r i u n f o : " 
El domingo fué día de grandes y 
encontradas emoófoniés. Por la maña-
na, el acto solemne de ios funera-
les de un insigue poeta y escritor, 
un gran espíritu que derramó su 
alma dolorosa en riquísimas rimas, 
devolviéndole á ¡la ingrata humani-
dad, eon el bien de sus versos, todo 
el -mal de que lo había colmado. 
Osado i aera yo si en estas lincas 
de una sección ligera, tratara de es-
cribir de don Manuel Curros Enrí-
quez, cuando tantos brillantes escri-
tores lo han hecho en los periódicos 
de los últ imos dos días, ofrendándo-
le coronas literarias de aquilatado 
valer. 
El entierro ha sido una verdadera 
demostración de duelo, por la muer-
te de un igrande hombre. Cuba tuvo 
•la buena suerte de ser escogida por 
él, entre todos los 3>aíses de Améri-
ca, para f i jar en ella su solitario 
hogar de .artista, de (pensador y de 
hombre huraño, y para poder me-
recerle á su noble corazón hondo 
cariño. 
Hoy den cansa el poeíta en la tie-
rra cubana, la de "a i res" tan dulces 
como los de sú " t é r r a " , y mientras 
sus despojos sean conducidos al Pan-
teón de Gallegos I lust res . . . 
Fué antier un día de- encontradas 
emociones, 'de crudo contraste. Un 
gran dolor, y una bulliciosa alegría. 
Un entierro por la mañana, y la fies-
ta del Carnaval por la tarde. 
Hernán de Enriques, 
pañola y del Centro Catalán y distin-
guidas personalidades del país me 
ruegan, me haga in térpre te de su oon-
dolencia. Junto á ellas la mía muy 
sentida por haber tenido el honor de 
conocerlo y ser su admirador y ami-
go. 
Se prepara por íraiciatdva del señor 
Manuel Dolz un gran banquete pa-
ra el decano de ia prensa cubana y 
Corresponsal del D I A R I O DE L A 
MAE-INA don Emilio Aguirre Sa-
bal, 
Carlos Redón. 
DEL CENTRO GALLEGO 
Cabkigramas recibidos en el Cen-
tro 'Gallego con motivo de ia muer-
te de don iManu^l Curros Enr íquez : 
Coruña 7. 
Centro Gallego.—Habana. 
Lloramos pérd ida inmensa. 
Murguia. 
Coruña. 
Dentro Gallego.—Habana. 
Asociación Prensa Coruña l o r a 
muerto insigne Curros. Agradeoería-
se traslado cadáver Galicia, 
Casas, 
Buenos Aires. 
Centro Gallego.—Habana. 
Sociedad hijos Oambeo envía pé-
same pérd ida 'Ourros Enríquez. 
J 
ds Francisco Alvares 
O ' R e ü l y 1 5 
Tiene esta casa especialidad en piedras preciosas, y hay gran surtido en 
Brillantes, taulo moatados como á granel, lo que permite el que se puedan 
cumplir encargos á gusto del comprador, por contar esta casa con operarios 
inteligentes. 
r i ' E C Í O S : desde el í^Ecllantlllón, de .^>,.>00 hasta el Pendantif con 
Brillantes de $ l o . O O . 
Como la importación es directa, los precios son arreglados á la sitnacióü. 
GRAN SURTIDO DE RELOJES, 
FABRICACION ESPECIAL PARA LA CASA. 
O ' R é l i k V 1 5 % . 
alL 
F I L T R O " B R O W N L O W " 
cou ó sin c á m a r a para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las pr incioalcs Loce r í a s , 
Dro^ueríaf! , Farmacias y f e r r e t e r í a s . 
Unicos exportadoree para la Isla de Cuba: 
H E R M A N N S C H U R H O P F & Co. L t d . 
de E i r m i n g h a m . 
Representante en la Habana P. Ramos 
Mercaderes, 16, altos. 2793 78-21 F 
M mu mm. 
Imootencla.- -Pérdi-
das seminales.-"Este* 
riitdad.- Venéreo.—Sí' 
filis v Hernias ó oue* 
braduras. 
Santa Clara, Marzo 8 1908, 
Presidente Centro Gallego 
Habana. 
Enterado fallecimieBi.o Curres asó-
ciome dolor que todos sentimos al 
perder una de nuestras glorias más 
grandes. Literatura viste luto y Ga-
licia l lorará eternamente á su can-
tor predilecto, 
Lapr&sa. 
ción de usted me causaba... Fronte á 
la Quinta nos despedimos y calculo que 
apenas llegaría usted á tiempo paira re-
coger el último suspiro del ilustre le-
siaparecido. 
Aunque hacie, algún tiempo que v i -
víamos en la nrisma casa no tuve oca-
sión de tratar al insigne escritor y ea-
ba-leroso periodista cuya eterna au-
sencia l l ora n ab ora usted y el Di A RIO ; 
tampoco me es familiar su labor lite-
raria pudiendo decirse que se limita á 
los escritos publicados en el DLVRIO, de 
un año á esta parte, rm conocimiento 
de ella: pero si sé que Curros Enriques 
fué un varón justo y un. sincero y leal 
amigo de los cubanos y que todos los 
de la casa del DIARIO lo querían, fra-
ternalmente: abora bien; yd debo i ja ¡ 
Direer^ión y i la Eedacción del DIARTO | 
inmercadas deferencias que no puedo j 
olvidai 
bago mujy sineeramente. al üoíor cíe 
mas galantes amigos, en. estos momentos 
de lu.etuo5;o bomenaje á uno de los más 
distinguidos miembros de la Redacción 
del DIARTO, como tuve especial placer 
de.asociarme, ayer no más, á la glori-
ficación en vi da de otro de sus ilustres 
colaboradores, señor Rivero. j^Qué con-
trastes los de la vida! 
Vaya, pues, con estas pobres pero 
sentidas frases, mi pésame para usted 
y para el DIARIO DE LA MARINA. 
Y me repito, con la más alta consi-
deración, su atento s. s. y amigo, 
Marco Julio Pérez: 
Sic, Zubieta 36. 
media a. m. del que fué en vida don 
Mianiueel Curros Enríquez, ilustre re-j 
dactor de " L a Prensa" do ese popular 
periódico que usted tan dignajiienlo 
Agente, susscrlptores y personalida-
'•les de valer de esta pobiarión se sien-
ten hondamente impresionados con ia! 
considera-
? N-adüL 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Estimado amigo y compañero: Xo 
sabe usted la impresió tan doloro^ 
que me ha causado el sensible fa-
llecimiento del insigne escritor, galano 
periodista y poeta fácil y conceptuó-: 
so Manuel Curros Enríquez, orgullo 
y gloria no sólo de Galicia, si que 
también de las letras castellanas. 
Yo era un lector constante de las 
producciones del imalogrado, del do-
noso Curros Enríquez, como lo soy. 
en la actualidad del también insig-
ne y brillante escritor y periodista 
atildado Joaquín N . Aramburu, otra 
legítima gloria de Cuba, de mi ado-: 
rada Cuba. 
¡ H a muerto Curros Enríquez, que 
tan l i m o de virtudes estuvo! 
Se nos ha ido para siempre el l i -
terato de gran valer, que en la sec-
ción de la Prensa de ese DIARIO, d i -
fundía el pensamiento! 
¡ Descanse en paz el buen compa-
ñero Curros Enr íquez ! 
Ppr tan infausto acontecimiento re-
ciba usted, señor Rivero, mi sincera 
protesta de pésame, pósame que tam-
bién bago extensivo á los redactores 
del DIARIO, 
De usted atentamente, 
Andrés Chaumont 
Sr 
No 
San Dic 
ID. Nicolás 
^o 8 [908, 
Habana. 
o Direetoo 
prevista, h 
radar, que no olvidiaire nunca: seame. j profunda v d(>lor 
íes, permitido asociarme eomo. lo | m e y ^ ,cauaack) ,1a 
fallecimiento del siempr 
Cabezas, S de Marzo de 1908, 
Excmo. Sr. D. NicoMs R i v ^ o . 
Habana. 
sefioi 
Santa Clara, Marzo 8:008. 
Presidente Centro Q-alIego 
Habana. 
Gallegos residentes Santa Clara po-
seídos de pesar inmenso por falleci-
miento del autor de " Aires d'a miña 
t é r r a " nos asociamos á nuestros co-
terráneos para llorar la pérd ida irre-
parable de nuestro eximio escritor 
y laureado poeta el ilustre Curros 
honra de España y gloria de Gali-
cia. 
Cornide. 
Mi distinguido 
Lleno de sent i d 
tre Manuel Ourr 
G. E . ) , en mi no 
eomlpatriotaí? de ( 
de todos los espaí 
admiradores cuba 
>y a ust©J y 
que colaboran en el DIARIO, 
fundo pésame. 
De usted atentamente, 
Agust ín Piteim R&nv.i 
de Cabezas. 
am.;go: 
ón por la tan 
ento del ilus-
íquez (Q. E. 
en el de mis 
y en general 
infinidad de 
este término 
v a todos los 
el más pro-
rarroco 
Caraballo. Marzo 8 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy distinguido señor mío : 
Con bonda pena y el más profundo 
dolor, be visto el desenlace fatal ocm-
rrklo en el día de ayer á las ocho y 
ado menos 
impresión 
noticia del 
admirado 
escritor y muy querido amigo, Cu-
rros Enr íquez . 
Como usted dice muy acertada-
mente en sus "Actual idades" d© 
ayer, "se acabairon los grandes su-
frimientos que amargaron su exis-
tencia y ya descansa." 
Inú t i l me parece decirle que ea 
de todo corazón que participo del 
dolor que agobia en estos momen-
tos de suprema aflicción el ánimo-, 
de usted y de todos los compañeros 
del D I A R I O que fñeropa, como yo, 
admiradores y amigos de él, cayos 
despojos mortales han retornado $ 
la t ierra, pero cuyo recuerdo v iv i -
r á perennemente en la memoria de 
todos ios que pudimos aquilatar, en 
«l trato íntimo los inagotables tesoros 
do indulgencia y generosidad que 
encerraba ese corazón de oro. 
Mueflio más podr ía decirle, pero 
¿para qué? Tanto ó mejor que yo 
saben ustedes todos lo que era y 
lo que valía Curros Enríquez. 
Escribo porque no quiero que le 
falte en estos días de luto y desa-
liento la manifestación de mi sen-, 
timiento y suplieámdole me crea siem-
pre suyo amiigo affmo. S. S. 
Tomás Dclorme. 
J U V E N T Ü D REPUBLICANA ¡ 
ESPAÑOLA : 
Habana, 9 de Marzo de 1908. 
Sr, Di rec to r del D I A R I O D E L A M A R I N A 
. . i Presente. 
Disitiiiiguido señor'! 
,Antc la inmensa desgracia acae-
cida en el sensible fallecimiento del 
J A E 
Consultas aa u a 1 y a© 8 a i 
C. Sóó 
UNICA CASA 
que tía licclio grandes impurtaeioncs para las 
F I E S T A S m V E R N A L E S . 
la planta ideal para salones y HALL y pal-
mas selectas en gran cantidad. 
y n e r m a u o . 
A . C a s t i l l o S . 
T e l é f o n o 6 3 4 8 . 
2 6 - 1 ^ 1 JSAV: TREB, ÜTAIN'DAED, m i BAV i i i E í : PYKAMlDi 
D I A R I O DE L A MAPJNi \ .~Kdic ión de la tarde.-—Marzo 10 de 1908. 
ilustre Cuirros Enríquez, los españo-
les todos, estamos de duelo. 
Galicia llura al cantor sublime y 
sentimental que sus glorias ensalzara 
con la dulce melodía .de sus estrofas 
geniales; la España entera pierde 
con el eminente tbardo á uno de sus 
más esforzados paladines y nosotros 
los republicanos españodes, un ce-
rebro y una pluma que vivieron con-
sagrados á la defensa de las ideas 
de democracia. 
Acepte, pues, la sincera expresión 
de nuestro iproíundo senJtiimiento por 
tan grande é irreparaible pérdida . 
José Vives, 
Serafín Domínguez, 
Secretario. 
(luán:•' icoa. Marzo 8 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MABINA. 
Respeitablo señor mío : 
'S in otro título para con usted que 
el de, justa gratitud por balber dado 
asilo en el importante diario de su 
digna é irreemplazable dirección á 
•algunos de mis potores escritos, sin 
propósito ni deseo de exhibirme, sin 
otros vínculos que me iligaran al f i -
nado que los de sincera admiración 
por el homibre bueno, castizo prosis-
ta y ternísimo poeta, me permito 
acompañar á usted y al Cuerpo de 
•Redacción de ese periódico en el 
sentimiento que ihan experimentado 
por la dolorosa pérd ida del amigo 
y oompañero : del señor Manuel Cu-
rros Enríquez. sentimiento que em-
íbarga en España y en Cuba no solo 
á cuantos tuvieron el placer y ia 
Imnra de tratarle, sino á los que no 
tuvieron esa di'Cha y esc honor, entre 
3os cuales tengo la pena de contar-
me. Encomienda á. Dios su alma y 
para ustedes le pide resignación y va-
lor á fin de que puedan soportar la 
pérd ida del amigo y del eminente 
y buen compañero de faenas. 
De usted o'bseouente servidor, 
Amtjjrosio V . López. 
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Los qué han tratado de cerca al i n -
signe literato, al poeta fecundo, al 
florido prosista, al noble, al conse-
cuente, al resignado, pueden hacer el 
panegírico de Curros Enríquez y can-
tar su saber, sus méritos personales, 
su cultura y toda la exscelencia de 
sus cualidades. 
Yo, después de liacer míos todos 
los elogios que le tributen los que 
pudieron conocer y medir los grandes 
tamaños de sus aptitudes, diré lo que 
me ha sugerida la continua lectura 
de la Sección de La Prensa que, con 
plausible acierto, confiaba á Curros 
el DIARIO DE LA MAEINA. 
Perdóneseme una ligera disgresión 
que, después, resultará muy ad hoc. 
Grandes eran los talentos musicales 
de mi comprovinciano el (fhaestro don 
Manuel Fernández Caballero. Quiso 
hacer música religiosa y escribió un 
Miserere que es aplaudido en todo el 
mundo católico, una Salve, que ins-
pira amor á la Virgen, una Misa que 
es toda una solemnidad y una colec-
ción de motetes, villancicos, plegarias 
y letanías que son de clásico safeor 
de piedad; Quiso hacer música de 
zarzuela seria, y escribió la Marse-
llesa, el Molinero de Subiza y otras 
muchas que no se hacen viejas nun-
ra. Quiso hacer música de zarzuela 
ligera y escribió La Viejecita, E l 
Dúo de la Africana, Chateau Mar-
gan x. y otras mi l de envidiable éxito. 
Pero, en medio de tanta grandeza, 
f l maestro Caballero tenía su espe-
cialidad-; especialidad que consistía 
en llevar al pentagrama, con más 
propiedad que nadie, todos los aires 
populares de España, y de un modo 
singular, la Jota Aragonesa. 
Recuerdo un detalle: Cuando el 
maestro Bretón, (¡nada, menos que 
él autor de la Jota de la ' 'Dolo-
rcs"J) oyó, en la noche del estreno, 
la coíeccción de jotas de "Gigantes 
y Cabezudos" entró febril al escena-
rio, abrazó al maestro Caballero y le 
dijo Manolo! La jotica no la es-
cribe nadie más que tú . Después de 
oir tus "Gigantes" rompo mi plu-
ma para eso de jotas. 
Y el maestro Bretón no ha vuelto 
á componer n i una jota más. 
Tal ocurre con lo que escribía Cu-
rros Enríquez. Grande era Curros 
en sus versos, grande en su género 
novelesco, grande en toda su prosa 
maciza y bien trabajada. 
Pero Curros tenía una es-peciálidad: 
La k&rmonia hispano-cuhana. 
Hablaba á los cubanos y les decía: 
i Mirad que está en España la vene-
randa tumba de vuestros antepasa-
dos! 
Hablaba á los españoles residentes 
en ésta, y les decía: ¡Mirad que 
tenéis en Cuba la perfumada y son-
riente cuna de vuestros hijos! 
Y Imblando de tal modo, lograba 
Curros que cubanos y españoles di-
jeran: ¡Cubran nuestro ataúd, des-
pués de la Cruz Redentora, las ban-
deras españolas y cubanas; que si en 
España está el comienzo de una me-
ri tor ia raza de héroes, aquí, en Cuba, 
están los descendientes de la misma, 
que sabrán darle un puesto de honor 
en las páginas de la Historia! 
Y no importaba que Curros dijera 
alguna vez esta ó aquella frase más 
ó menos fuerte: Curros, por su in-
genio, por su talento y por su noble-
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za era de los que habían llegado á 
tener cosas, y los lectores del insig-
ne gallego, ante alguna palabra cru-
da, no decían más que esto: ¡ Cosas 
de Curros! 
Unimos el dolor nuestro al dolor 
que, ante la pérdida irreparable, sien-
ten cubanos y españoles y, de modo 
singular la Colonia gallega y el DIA-
RIO DE LA MAJIINA. 
EDÜARDO M. B A L SALOBRE. 
Gaceta internacional 
En asuntos políticos hay que con-
venir que los mahometanos se lle-
van la palma. No es juego l im-
pio el que usan, eso no; ¿pero cuán-
do fué limpio el juego de la di-
plomacia? Para los hijos del Pro-
feta todo procedimiento que los con-
duzca al f in que se proponen es 
bueno, y más aún si se trata de 
a'Lgo que beneficiar pueda á los de 
su raza. 
Muley-Hafig, que por lo visto es 
uno de los miás finos cultivadores 
del sport diplomático, busca el mo-
dio de atraerse la voluntad de ¡Fran-
cia, quiere entrar con ésta en inte-
ligencia dándole garant ías y prome-
tiendo concesiones, y en cambio pro-
clama secretamente la guerra santa 
contra el francés y los ametrailla 
en Casalblanca. 
Estos procedimientos, aunque en 
ocasiones no dejan de producir ven-
tajas, no siempre dan buenos resul-
tados. En el caso actual sucede 
que Francia conoce el juego del sul-
tán do Marrasikes y saíbe á qué 
tenerse respecto de sus oírecimien-
Advertido de ello el general 
Amade, pone en cuarentena los in-
fundios que diariamente le envía por 
medio de parlamentarios y redobla 
las precauciones cada vez que apa-
rece en su campamento algún en-
viado con bandera blanca. 
Y que Muley-Hafig quiere enga-
ñ a r á los franceses para luego ha-
cerles una mala jugada, es cosa 
fuera de toda duda. 
Entre los muchos hechos que de-
latan sus intenciones, ahí están las 
cartas entregadas á los agentes éon-
sulares extranjeros en Safí. Mien-
tras la dirigida al cónsul francés ex-
presa el gran deseo de Muley-Hafig 
de Vivir en la mejor armonía con 
Francia, y dice que solo necesita 
una promesa de amistad para reco-
nocer gu derecho á todas las recla-
mación; is fundadas que l f haga el 
gobierno de París, las dirigidas á los 
cónsul ^ de las otras nao-iones cons-
tituyen enérgica protesta contra la 
acción armada de los franceses en 
Marruecos y haee un llamamiento 
á l a ' justicia de las potencias eu-
ropeas. 
Pero no es esto, sin embargo, lo 
más curioso. Abdclazís. el gran 
amigo de Francia, el que hace al 
representante francéis todo género 
de zalemas para conseguir el em-
préstito que solicita y del cual ya 
ha recibido medio millón de pesos 
para pagar á sus tropas; este sul-
tán, repetimos, tachado por los su-
yos como afrancesado, dice al cón-
sul alemán que no sabe cómo aca-
bar con los franceses y pide al em-
perador Gruillermo que intervenga 
para que cese la acción armada en 
Casaíblanea. 
Alemania no 'solo ha contestado 
al suitan que Francia se ajusta en 
un todo al convenio de Algeciras, 
sino que ha notificado al gobierno 
de Par í s la reclamación que se le 
hace, cosa que nadie esperaba del 
gobierno de Berlín y que viene á 
suavizar un tanto la. histórica t i -
rantez franco- alemana. 
¿Mo es curiosísimo el procedi-
miento político marroquí? i Puede 
darse nada pola'? peregrino? Es in-
dudable que en asuntos de política 
no hay quien aventaje á los hijos 
de Mahoma. 
BATURRILLO 
E l mismo día en que veía la luz un 
mi trabajo, encaminado á despertar 
simpatías en favor de los pobres obre-
ros, cubanos, españoles é italianos, 
que en Tampa sufrían los horrores 
de la miseria, y de quienes venía 
siendo amparo insuficiente el Comi-
té de Salvación Pública, nos trae el 
cable la horrible noticia: centenares 
de casas, fábricas y establecimientos, 
en cuatro horas de incendio fueron 
pasto de las llamas. 
Una inmensa mult i tud quedó sin 
pan n i abrigo. E l barrio más cuba-
no de la ciudad, barrido fué por la 
candente ola. E l hambre reina so-
bre la obra fatal de las llamas, y la 
desnudez corona la obra del terror. 
Negro día, tremendo día aquel en 
que millares de niños y mujeres, de 
españoles unidos al cubano y de cu-
banos hermanos del español, confun-
dieron sus gritos y gemidos, y se 
compenetraron por el dolor y la de-
sesperanza. 
Si alguna vez la piedad de nuestro 
pueblo debe despertar súbita y v i -
gorosa es ahora; si alguna vez la ac-
ción del Gobierno y la de los parti-
culares han de concertase en un es-
fuerzo supremo es ahora. 
Desgraciadamente, he de repetir en 
presencia de esta catástrofe, lo que 
hablando del paro de los talleres de 
m i m m 
Se venden á precios muy ba-
ratos en la papelería de CASTRO-
Muralla esquina á CuÜa. 
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Tampa dije: no podemos ofrecer á 
los sin hogar el tibio asilo de Cuba, 
con seguridades de protección, porque 
también aquí hay hambre; porque 
Gobierno, Cámaras, políticos y obre-
ros, todos, hemos propendido á ha-
cer difícil la vida del trabajador en 
la tierra fecunda de la abundancia y 
de las plácidas costumbres. 
Ahora mismo, claman por trabajo 
los laboriosos vegueros de Las Mart i -
nas, zona tabacalera de universal re-
nombre; ahora mismo recoge la pren-
sa el clamor y del Gobierno Provisio-
nal se espera que dé ocupación, en 
acarreo de tierra y picado de piedra, 
á aquellos vecinos de Remates, cu-
yas cosechas valieron millones, y cada 
una de cuyas vegas representaba un 
capital; ahora mismo hay hambre do 
quiera que la pertinaz sequía esteri-
lizó los esfuerzos del labriego. 
Hace poco gemía yo con los cente-
nares de míseros que una orden del 
Poder interventor arrojó de los hos-
pitales y lanzó con sus andrajos á la 
vía pública. De tristes lamentacio-
nes se hace eco el doctor Delfín, y 
suman cientos los huérfanos sin pan, 
las viudas sin techo y los enfermos 
sin recursos, que dos cuadras más 
abajo del paseo del Carnaval desmien-
ten la fábula de nuestra riqueza. 
Si hay miseria en Las Martinas, si 
hay necesidades en Bañas, y snn r i -
cas y feraces comarcas esas, de Oc-
cidente y Oriente, si bajo el manto de 
p ú r p u r a de la soberana del Golfo, se 
percibe el escarabajear de las bacte-
rias y se respira el vaho de todas las 
podredumbres ¿qué perspectivas po-
dremos ofrecer á los que dejaron 
nuestro suelo, para i r á pedir al país 
de los ochenta millones de seres, de 
las libres instituciones y las fabulo-
sas maravillas, un pan que bajo el 
dulce clima de Cuba les faltaba? 
La solidaridad obrera se ha gasta-
do en huelgas injustas, se ha desa-
creditado sembrando odios de cla-
ses; la han matado apenas nacida, 
ambiciones de caciques y aspiraciones 
de encumbramiento político, de per-
sonas que no tienen nexo alguno con 
nuestra historia, ó vivieron lejos ó 
desentendidos de nosotros por muchos 
años, ó han concebido propósitos per-
sonales, de todo en todo ágenos al in-
terés de la familia obrera. 
La polí t ica: ha empleado sus ener-
gías en sostener una lucha de caudi-
llaje que es la negación de la dê -
mocracia, y se entretiene en roer el 
hueso de los destinos públicos, mien-
tras la tierra se extranjeriza, las in -
dustrias languidecen y la vida de los 
nativos degenera en negra servidum-
bre del mercader extraño. 
Ved ahora: ley para elecciones, pa-
ra soldados, para cargos municipales 
y para Secretarios del Presidente. 
Todo ello preciso, pero después de 
abaratar el costo de la existenaia y 
asegurar nuestra independencia eco-
nómica. Y el arancel sigue el mismo, 
y el monopolio comercial idéntico, y 
el campesino entregado á la usura y 
la rutina, y veinte y tanto millones de 
presupuesto anual para un pueblo sin 
camisa, y el obrerismo matando la 
vida industrial, y la amenaza de fu-
turas convulsiones regando simientes 
de desconfianza en los ánimos. 
De que haya casa para todos los 
cubanos y pan para los cubanos, no 
se preocupan una docena de repre-
sentativos. 
En los planes de la intervención 
no entra ese cuidado. E l Gobierno 
Federal á quien ella representa no 
pierde mucho con que no haya cose-
cha en las Martines ni se a r ru ina rá 
porque hayan ardido las barracas de 
Tampa. Mientras r i ja el bilí que 
impone cientos de pesos de derechos 
de aduana á las capas de los Remates, 
se consumirá el tabaco de Puerto Ri-
co y Virginia. Mientras el torcido 
habano resulte triplicado en precio 
al entrar por aquellas aduanas ya se 
levantarán otras fábricas y barracas 
en Ibor City porque Cuba no podrá 
pagar los precios de elaboración que 
allí se pagan, y el obrero emigrará 
en busca del mejor jornal. 
La mirada de nuestros personajes 
no se f i ja en el aspecto económico del 
problema, 'donde está la clave de nues-
tras infelicidades presentes y futuras. 
Ellos creen posible obtener la l i -
bertad civil, siendo esclavos del mer-
cado extranjero. Sueñan con la in-
dependencia política cuando un bilí 
de extraño Gobierno mata nuestra 
agricultura, y no podemos contratar 
con n ingún otro consumidor, y el 
cierre de un mercado nos reduciría 
en veiticuatro horas á la miserable 
condición de las tribus. 
¿Por qué vivían en Tampa y no 
bajo el sabroso clima de Cuba esos 
infelices que el incendio ha lanzado 
al arroyo? Pues porque en Cuba 
sentían hambre y por que en Tampa 
había docenas de grandes manufac-
turas. ¿Por qué de un año á la fe-
cha, los tabaqueros criollos andan des-
calzos y mustios? Pues porque cuan-
do no hay huelga faltan pedidos, y 
cuando hay salida de productos, la 
Federación impide trabajar. 
E n tanto, nos engañamos nosotros 
mismos con las perspectivas de una 
felicidad que emanará de la partida 
de los americanos y el encumbramien-
to de tales ó cuales personajes, y 
engañamos al mundo con los esplen-
dores de unos festejos invernales, que 
son un sarcasmo y una provocación. 
Llevad oro á los míseros de Tam-
pa. "los que aún tenéis oro. Pronto no 
habrá quien pueda hacer limosnas en 
la tierra clásica de la generosidad y 
la compasión. 
Eso s í : soguireraos quijotes hasta 
que el fenómeno terrible de la absor-
ción se complemente. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
lijos como el Sol. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS. 
TEATRO ALHAMBRA 
FUNTGIO]Sr D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho v á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
Amigo Eneas: 
Por el tonillo que emplea usted en 
su segunda réplica adivino lo mal que 
•le ha sentado mi aseveración de haber-
se dejado usted el ¡alto!, interjección, 
en el tintero. Pero ya no lo haré mtas, 
por no disgustar á mi amigo. Esos des-
cuidos no caben, por lo visto, en el 
flamante salvador de los dioses pena-
tes de Troya (¡qué dirían las nacio-
nes extranjeras!!), sino en quien no 
tiene la gramática de Balboa del año 
1839; pero que en punto á tener, tie-
ne á su vez los datos de una sociedad 
de escritores que afirman que la tal 
gramlátiea se dio á luz en 1843. Mas ya 
dije que esto no tenía im'portancia. 
Lo que la tiene en grado sumo, so-
bre todo para el afianzamiento de 
nuestra, amistad, es el sesgo que quiere 
usted darle á esta controversia, echán-
dome on el rostro, con preferencia á 
las a'ciaraciones de los puntos discuti-
dos, los deslices literarios en que pue-
da caer yo. No soy infalible; tampoco 
•usted lo es; no es extraño, por tanto, 
que nuestros escritos no salgan per-
fectos en todos sentidos. 
Por el camino en que usted se ini-
cia no he de seguirle yo : los errores de 
Eneas no son los que á mí, como aman-
te de las letras, me poiedan preocupar. 
Fuerza será, pues, que yo no le eche 
á. usted sus descuidos en earn y que el 
•tiempo que habría de necesitar pára 
ello lo emplee en defenderme de las 
gratuitas "acusaciones'' que usted me 
haoe. Así, como suena: gratuitas. A 
las pruebas me remi to . . . y del escri-
to de usted oopio lo siguiente: 
"Malo-grado — dice usted para pa-
tentizar descuidos míos, según opinión 
suya,—es el que muere prematura-
mente, el que no llega á la s a z ó n . . . — 
Y usted llamaba ese día malogrado á 
Benot, que murió á los noventa y pico 
de años . " 
Efectivamente, yo mismo fui quien 
llamó malogrado á quien á pesar de 
sus mtrdhos años no llegó á sazonar su 
•portentosa gramática empezada; como 
malogrado le llamaría cualquiera que 
no fuese Eneas, por extensión del vo-
cablo cuando menos, á todo hombre 
sabio que muriese viejecito de edad, 
pero jovencitó, muy jovencito siempre 
para la ciencia qii¿, dejase malograda 
ó incompleta. 
E n tal concepto, no me arrepiento 
de haber l lámalo malogrado al ilustre 
Benot; esto, por supuesto, á condición 
de que á Eneas no le parezca mal; á 
ese Eneas para quien él malogro de 
una persona notable no estriba en la 
muerte, siempre sentida, de ésta y de 
su ciencia, sino que estriba precisa-
mente en el quid de su j-uventud tron-
chada en flor, que diría el "Conde 
Kostia". 
Dejo sin contestar La aserción de us-
ted, de que yo confundí la gramática 
particuilar castellana con la general fi-
losófica, calificando á la primera "de 
ciencia"; porque todo el que haya leí-
do mis " 'Granmt iquer ías" recientes, 
di rá en presencia del argumento de 
usted:—"Si Eneas echa en cara á Che-
ca que no sabe distinguir el arte de la 
ciencia, gramiatieales. Eneas está ob-
sesionado, porqne Checa ha probado lo 
contrario." Y ahora sigamos copiando 
párrafos de usted; pero con las consi-
guientes aclaraciones. 
Yo escribí: ¿ Quién queréis que pa-
ra, la gata ó la jaca? Y me responden: 
pára la jaca. Este pára es un impera-
tivo del verbo parir. Pero á esta afir-
mación mía contesta usted: 
"Ed descuido hállase en eso-, ese pá-
ra es subjuntivo. La Filosofía del idio-
ma no admdte tercera persona en el 
imlperativo. señor Checa. Y cuando 
pára la jaca, avise usted, que será cosa 
de ver: una jaca, señor Checa, es un 
caballo.'' 
Pare usted la ja^ea, señor Eneas, y 
vea lo que dice de la jaca el diceiona-
nio miás hermoso de nuestro idioma: 
"Jaca de dos cu-erpos: La que aproxi-
mándose á las 'siete cuartas, aunque 
sin alcanzarla, es por su robustez y 
buenas proporciones capaz del mismo 
servicio que el caballo de alzada." 
Esto sin contar que por extensión 
también, en toda tierra de "garbanzos 
castellanos" se les suele llamar jacas 
á las yeguas más ó menos " raiatadas" 
que tienen la "or iginal idad" de parir, 
con asombro del hijo de Anquises y de 
Afrodita, y redactor del decano de la 
prensa habanera. 
Y ya que del asombro de usted se 
trata, tratemos también del asombro 
mío, producido por afirmar dsted que 
ese pá ra no es lo que yo dije: un " i m -
perativo'!, sino lo que dice usted: un 
"subjuntivo", ponqué la filosofía del 
•idiomia no admite tercera persona en 
el imperativo. 
La filosofía del idioma, señor Eneas, 
admite, como admiten todas las gra-
máticas publicadas hasta el día, la ter-
cera persona en el modo imperativo: 
verá usted qué bien lo va á ver ahora: 
hwperativo de i r : . v e tú, vaya E l . De 
comer: como tó, coma E l . De par i r : 
pá re tú, pára El la (tercera persona). 
¿Lo ve usted, señor mío, cómo no es 
subjuntivo sino imipírrativo el verbito 
del infortunado " p a r t o " que usted ha 
tenido? Demasiado sabe usted, por 
•más que se le haya olvidado en esta 
ocasión, que el subjuntivo de parir, 
como el subjuntivo de todos los verbos 
activos, 'conjúgase de esta manera, lle-
vando forzosamente el pronombre de-
Jante: Presm-tc de subjuntivo: yo pa-
ra, tú paras, él p á r a . . . De modo que 
si yo digo: CUAI pára , esto es, la j am 
p á r a ; en el subjnntivo de mi contrin-
te caigo; pero si argull'lo: pára ella, 
pára la jaca; ai. imperativo irresisti-
blemente de cabeza, mi querido an-
taigonista; no para que se estralle con-
tra él, que esto no sería humano, sino 
para que introduzca un poco mejor el 
escalpelo de sus gramatiquerías antes 
de hacer semejantes afimiacion&í con-
tra m í . . . Y también para que no pon-
ga tanto empeño en que yo sepa qué es 
Ortoígrafí a y qué es Prosbdia... 
Porque á mí me basta con saber que, 
en rigor, con la Analogía y la Sintá-
sis habría bastante para que los hom-
bres llegasen á la casi perfección del 
escribir y del hablar; pero que por 
ciertos motivos muy largos de exponer, 
es preciso añadir á esas dos partes esen-
ciales de la Gramática, las relativas 
qne faltan para llegar al número de 
cuatro; todo con el fin de que queden 
individualizadas y bien fijas, mediant0 
el empleo 'de signos determinados, la 
estructura, la división y hacta la ento-
nación de las clánsulas literarias. Por 
lo menos la Gramática de la Real Aca-
demia, en que tantos hacen hincapié 
para sus discusiones, "ella mismita" 
establece las cuatro consabidas partes, 
en la forma que sigue: . 
"Oramát i ca es el arte de hablar y 
escribir correotamente.'' Propónese, 
por tanto, enseñar á conocer el valor 
y oficio de las palabras, el modo de 
formar con ellas oraciones y el de pro-
nunciarlas ó escribirlas; y se divide en 
cuatro partes, llamadas Analogía, Sin-
táxis. Prosodia y Ortografía, las cua-
les corresponden á los cuatro indica-
dos fines, de conocer (Analogía) , or-
denar (Sintáxis) , pronunciar (Proso-
dia) , y escribir correctamente (Orto-
grafía.) 
Remito, pues, al célebre personaje de 
Troya, á lo que sostienen los gramá-
ticos de La Española, á quienes puede 
aclararles bien eso de que si la Orto-
grafía es ignal á un signo de la Proso-
dia, ó si la Prosodia es cosa distinta á 
los signos de la Ortografía. 
Y conste que no estoy solo en el cam-
po de las innovaciones ortográficas y 
que "usted confunde con la Proso-
d i a " ; á mi lado están, ya que no los 
mejores preceptistas contemporáneos 
en cuerpo y alma, sí el espíritu puro y 
la letra clara de los Bello, los García 
del Río. los Balmes, los Wilkins, les 
Fr. Luis de León, los Benot, y tantos 
otros, enunciados sin orden cronológi-
co que, por lo demás, para nada se re-
quiere aquí. 
En conclusión, señor Eneas: si lo 
del malogrado Benot, dicho por mí, ha 
resultado un malogro sinderésico para 
•usted; si el pá ra que yo dije ser un 
verbo en imperativo y que usted califi-
ca de subjuntivo, no es nada de lo d i -
cho por usted y es todo lo dicho por 
raí; si la jaca que usted me presenta 
como caballo neto, sin asomos de alum-
bramiento posible ni relaciones remo-
tas con un buen tratado de obstetricia, 
puede ser á veces toda una jaca de po-
tros-parir, porque así lo disponen las 
leyes de "su sexo"; si nuestra Orto-
grafía, según mi dicho anterior, tiene 
signos ó acentos que hacen jnego en la 
Prosodia, pero que no son de la Proso-
dia misma—y aquí está el intríngulis 
que no quiere usted ver—; si no soy 
solo el que desea mejoras ortográficas 
en nuestra Gramática, ¿á q^é 
reducida todji ]d « r g u m m ^ l ^ l 
acaba usted do omplcar contra 
Y á todo oslo, " a ú n estoy'esp^' , 
que usted mo coníesle" si tono, 0 
nú bastantes signos m >U(cstm Q ' Ú 
a-rafia, ó sea en !;i indu;ncnt¡r; ^ 
nuestra Prosodia 
PEDRO CHECA 
Marzo de 1908.' 
NÜESTROIPRMOS 
Conferencia familiar 
por el F . V. Van Tricht s. j . 
(.CONTINUA) 
¡Y los monos..: aMá siainpPe j 
chande con ¿ñas y dientes por ^ 
biata rse ' 1 os dát i les! 
Soria, yo eullpable, señores. ^ 
esta rápida exposición en que 
cosas debo omitir, omitiese tamb'^ 
un nobilísimo sentimiento, ol 
dulce del humano corazón. ' 
amistad! ,ia 
E l animal tiene algo pareeidoí'ffl 
la amistad. Mas no es cosa de adm 
rar que, radicando en el instint' 
la mayor parte de nuestros afecto 
participe también de ellos el animal' 
Muchos ejemplos pudiéramos cita" 
de esto entre los perros, los o ^ 
líos, las vacas y las aves de n ] i ^ 
tros corrales v establos, y á v a l ' 
bien singulares por cierto. Yo nJa 
mo no podido convencerme de {¡M 
amistad constante que tenía un her--l 
moso perro inglés de caza eon ^ 
gallina, preferida a oirás diez del 
corral, un papagayo joven con una 
tortolidla y un verderón. Frecuente-
mente se ve quererse algunos pgj 
rros y gatos con un cariño espe-
cial. Me acuerdo, á propósito de esJ 
to. de cuán maravillado quedé 
día al ver á la entrada do una casa 
de labranza, un enorme srato hcclio 
una pelota entre las patas exten-
didas do una perra que le había 
criado antes y ahora le miraba coil 
mo á h i jo suyo. i 
¿Pueden, sin embargo, ponerse ¿i 
parangón estos hechos con la ami^l 
tad y afecto que se profesan l | l 
hombres ? 
Si la amistad de! bombre no se 
levanta más arriba de las bajas r ¿ j 
giones del instinto, olaro está que 
sí ; pero vienen la inteligencia y la 
voluntad libre del hombre, y* apo-
derándose de osa amistad que nace 
del instinto, la el-van y sublinitn 
hasta las clarísimas regiones del sa-
crificio y del heroísmo. 
En la amistad que nace del vaM 
t into. ' se busca el hombro á sí pro-
pio, y lo que ama es el contento y 
pilacer de amar y do ser amado. 
Pero trabajando sobre e] corazón y 
labrándole, arranca de él ?=? secre-
to egoísmo, lanza al exterior lo que 
antes se quedaba encerrado <sC \a 
interior, y veréis nacer en c3 cora-
zón del hombre amistado--, triunfa-
doras de cualquier obstáculo, des-, 
interesadas. heroicas. a'; i mentada* 
con la abnegación y sacrificio, que 
viven, trabajan, sufren y mueren 
por un amigo, después de haber de-
rramado por su causa toda la san-
gre de sus venas como se vierte una 
gota de agua. 
La amistad de instinto tiene un. 
objeto singular, determinado, que ve. 
toca, oye y le encanta. Pero viene 
la inteligencia y abre ese corazón, 
le dilata, le ensancha, le agranda y 
ya no os un hombre solo lo que ama 
ese corazón, sino es una familia, e|| 
un pueblo, es la patria, es la h m 
manidad. . . 
¡Oh! Venid, venid todos los qu«. 
habéis hecho tan inmensos vuestros 
corazones... venid los que vivís s6« 
lo para el homibre y los que derra-
máis cada día sobre él la.s corrientes 
desbordadas de vuestro amor; vfri 
nid, Hermanitas de los pobres. Her-
manas de la Caridad. Hermanos de 
la misericordia. Hijas de San Vicen-
te de P a u l . . . venid y enseñadnos 
cuánto puedo amar el corazón del 
homfbre! 
¿Y sabéis lo que me respon<W 
Darwín cuando lo pido la razón 6 
le pregunto por el origen de esas 
nobilísimas llamas de amor?.. . ^e 
dan escalofríos, siento sobresaltos^ en 
mi corazón, pero es menester citaf 
sus palabras. 
¡Dice que también se acarician 
los .caballos. . . que las vacas tíim-
bién se lamen. . . y que también loá 
monos se espulgan 1 . . . 
(Concluir^)- • 
Por úl t ima vez se advierte al público que la suscripción á acciones del 
H I P O D R O M O se cierra el M I E R C O L E S , M A R Z O 1 1 , á ] a s 2 p . ^ 
T . . ^ ^ ^ ^ 7 h0rase pueden o b t e n e r á l a p á r e n l a s oficinas de la Compañía CUBAÍ* 
RACING ASSOCIATIONT, Cuba 33. 
Después de esa fecha, los que deseen acciones tendrán que obtenerlas de los poseedores 
al tipo que raja, c 941 m l 11 t l . 1 0 
r • 
í d l S I Q A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
m u l s i ó B . C r e o s o t a d a 
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Preguntas y Respuestas 
Merlín.—Tiene usted razón : Ade-
más del procedimiento corriente de 
tomar la altura del sol para averi-
guar los grados de lat i tud de un 
punto geográfico; hay también el 
de la altura de la Polar sobre el 
horizonte :y aun sin la Polar puede 
hacerse un cálculo • muy aproximado 
observando las estrellas que pasan 
por el cénit, las cuales en el mapa 
celeste tienen una declinación igual 
á la lat i tud del lugar geográfico 
donde se las observa en el cénit. 
A. F . P.—La rabia puede produ-
cirse espontáneamente en los perros 
y trasmitirse á las personas y tam-
bién de una persona á otra. No sé 
nada de lo demás que me pregunta. 
Suscríptor.—Las empresas del coin 
francés tienen derecho á cobrar la 
entrada. 
F . P.—La Exposición de labores 
será el lúnes 16 en la Quinta de los 
Molinos, Diríjase á la Comisión de 
Festejos, Banco Nacional, cuarto nú-
mero 203, calle del Obispo. 
Ernesto.—No sé cuáles son las 
tres mejores obras dramát icas de 
don José Echegaray. Solo puedo 
decir las tres que más me gustan, 
que son: " E l gran Galeote," " E l 
Est igma" y "Manantial que no se 
'agota." 
Un interesaílo.—El que tiene la 
fortuna de nacer el 29 de Febrero, 
celebra sus natales cada cuatro años 
si le parece; y también si gusta, 
cada año, el 28 ó el 29 de Febrero; 
y también puede no celebrarlo nun-
ca; porque no hay necesidad de ello, 
n i es obligación. 
Gijón.—No tengo noticia alguna 
• de que la estatua de Colón erigida 
en Vailadolid haya estado antes en 
la Isla de Cuba. 
Menéndez de Sarn Pedro.—La calle 
de San Pedro en la Habana lleva 
este nombre porque está en el li to-
ra l de la Bahía y porque San Pedro 
es pa t rón de los marinos y de los 
pescadores, (me figuro yo que debe 
ser por eso). 
Mariano.—Pregunta si existe al-
gún periódico titulado "Asturias en 
Amér i ca . " 
Un suscriptor.—-Ni el Gódigo Civil 
n i el de Comercio f i jan el sueldo de 
los empleados de los establecimien-
tos ó empresas particulares. 
B. G.—Telepatía es un fenómeno 
por el cual se siente ó se hace sen-
t i r á larga distancia una impresión 
nerviosa ó mental de otra persona, 
ó de algún suceso lejano. 
Un suscriptor.—El 6 de Enero de 
1884 era domingo y estaba la luna 
en cuarto creciente. 
— E l viérnes santo de 1888 fué 
. en 30 de Marzo. 
Un suscriptor,—Mazzantini desem-
barcó en la Habana por primera vez 
el clomingo 14 de Noviembre de 
1886, y dió la primera corrida el do-
mingo 21 del mismo mes. Puede 
mandar las botellas de sidra que 
usted guste, si quiere que bebamos 
á su salud; de otro modo no será 
porque el Respondón no es amigo 
de convites ni de bachatas. Prefiere 
á todo el comer en su casa. 
Unas postales.—He recibido unas 
postales de dos señori tas de Bolon-
drón, y no las puedo enviar porque 
se me estravió la carta donde apa-
recen sus nombres. 
E. B.—Solo puedo decirle que los 
restos de iColón fueron sacados de la 
'Catedral de la Habana á últ imos de 
1898, y que llegaron á Cádiz el 16 
de Enero de 1899 á bordo del cru-
cero Conde de Venadito. De allí 
fueron llevados á Sevilla, donde se 
encuentran en la actualidad. 
Varios.—La isla de Cortegada es 
un dominio del gobierno español, 
aunque sus terrenos sean propiedad 
de un individuo particular. 
N . V.—No sé si á Montero Ríos 
le llaman el Meco; lo que hubo fué 
que el ilustre prócer contó un cuen-
to sobre los que mataron al Meco, 
aludiendo á los que fueron causan 
tes del desast 
peseta de" •m 
una monecu 
una reliquia i 
tado. 
S. P.—Tod( 
asistir á la c 
compañero el 
Centro de De 
español. Lo de la 
í a y a s se refiere á 
él guarda como 
cuando fué depor-
persona querida ó de altos méritos 
para usted, busque á otra persona 
amiga de los dos para que discreta-
mente averigüe la causa de aquel 
despego y procure una mútua sa-
tisifacción. 
M. V. S.—Para el caso de que us-
ted me habla es muy oportuno le 
recomiende usted la lectura ^ dé dos 
libros rauv útiles, titulados "'Cartas 
á Francisca" por Marcel Prevost. 
E n el primero se le dan consejos 
cuando está próxima á casarse y en 
el segundo después de casada. So 
vende en la l ibrería de Wibon So-
lioso, Obispo 52. 
nares, Byrne, Poyo, Miranda y otros. 
E l libro se vende al precio de cua-
renta centavos. Los compradores ten-
drán derecho a votar en el plebiscito 
abierto paradle terminar cuál es el me-
jor jugador de base hall en Cuba. 
PUBLICACIONES 
ios socios podrán 
^reneia de nuestro 
ctor Delfín en el 
dientes. 
Un curioso.—La tela para fabri-
car globos aerostáticos es una tela 
especial. 
J . G. V.—La legua castellana tie-
ne 20.000 piés ó 5,572 metros; la le-
gua cubana tiene 4,240 metros. Pe-
ro aquí y allá la legua legal ó mé-
j trica es la de 20 ai grado geográfico, 
ó sea de 5555 metros. 
i Incógnito.—En Colombia y Vene-
zuela las monedas do oro son por el 
mismo sistema que en Francia .y Es-
i p a ñ a ; de á cuatro ó cinco pesos equi-
'alentes á cinco francos ó pesetas oro 
ada peso. 
L . D.—Do la Habana á Marianao 
hay aproximadamente dos leguas. 
Honorio.—iGuáádo se llega á una 
reunión se da la mano solo á la 
persona principal, si hay muchas; 6 
á todas, si hay sollámente dos ó tres 
y son todas amigas del recién lle-
gado. A las no presentadas se les 
saluda inclinando la cabeza. 
Si va usted con un amigo y éste 
saluda de lejos á otra persona, no 
debe usted saludarla no siendo co-
nocida de usted; pero si se detienen 
á hablar, debe usted acompañar el 
saludo de su amigo con una leve in-
clinación. 
J . V . — A menudo sucede que un 
amigo se nos ha puesto serio y no 
nos saluda, ó procura evitar la mi-
rada para no saludarnos sin que se-
pamos la causa de este proceder. De 
seguro habremos hecho inconseien-
temente alguna cosa que le habrá 
•molestado. Si esta persona le es á 
usted indiferente debo usted re-
plicarle del •mismo modo, esquivando 
«la ocasión de hablarle y de saludar-
Liichas de un alma, boceto dramát ico en 
un acto y en prosa, por Jul ián O r b ó n . - H a -
bana, 1908. 
E l brillante escritor y estimadísimo 
compañero nuestro señor Orbón, desa-
rrolla en esta obra dramática, que él 
modestamente llama boceto y que sólo 
por sus dimensiones puede propiamen-
te ser así denominada, uno de lífe más 
hermosos asuntos que cabe llevar á la 
esoena: la lucha Je un espíritu supe-
rior, enamorado del bien, anheloso de 
practicarlo y esclavo de sus inspiracio-
nes, con laŝ  miserias de la humanidad 
vulgar y rastrera. 
Si el señor Orbón se propuso demos-
trar con esta obra que el arte dramá-
tico puede ser forma y molde de esa 
suprema idealidad que constituye la 
suibstancia de Luchas de wn alma, sin 
efectismos, sin escenas amatorias, sin 
conflictos cruentos, es indudable que 
lo ha conseguido. 
Y si á esto, que es mucho, se añaden 
la elocuencia del lenguaje y los primo-
res de expresión que adornan la obra, 
habrá que agregar tamibién á las con-
diciones de sinceridad, nobleza y hon-
radez que él afirma de este ensayo, las 
no menos necesarias de inteligencia, 
educación literaria, buen .gusto, ima-
ginación y sentimiento, que suponen 
las verdaderas' 
Esta en m i 
ras obras de arte. 
:iue nos oeuipamos va prece-
a bella dedicatoria á nues-
comipañero don José de Ar-
ia ae i 
tro ilustr 
mas. 
E l base baJl en Cuba y América, por He-
rrero, Mendoza y Calcines.—130?. 
Esta obra, f(ue elegantemente im-
presa aegiba de ser puesta á la venta, 
es tamibién fruto de los talentos de tres 
eompanei 
Ramón S, de Me 
ro y Manuel F. 
meros redactores 
tercero tipógrafo 
reas mecánicas c 
que parece tan b 
unas como para 
nistas y ex-juga'í 
afición. 
Bdá este libro 
)E LA MARINA: 
losé M. Herré-
ue alterna sus ta-
las intelectuales y 
dispuesto para las 
otras; los tros cro-
s de baso hall por 
registran copiosos 
•datos sobre la historia del base ball en 
Cuba, y sus páígiinas se abrillantan con 
artículos firmados . por Curros Enri-
quez, nuestro inolvidable compañero y 
raaes.tro, José de Armas, Joaqi: 
AramíuiTU. Constantino Cabal.-] 
E l Fígaro. 
•Constituyendo los festejos de la 
temporada Invernal la hermosa actua-
lidad entre nosotros, el brillante sema-
nario E l Fígaro, con exquisito tacto y 
admirable buen gusto y buen sentido, 
dedica en su edición de hoy, gran nú-
mero de páginas á tan palpitante y 
tan pintoresco asunto, haciendo del se-
manario de referencia un interesantísi-
mo álbum de los festejos, que será 
guardado como bello souvenir de las 
tiestas habaneras. 
No es pues dudoso que la edición del 
presente número, como la anterior, se 
agote en seguida, á pesar de haber he-
cho una tirada mucho mayor que las 
ordinarias. 
Como quiera -que la brillantísima in-
formación gráfica de E l Fígaro , es la 
mejor de cuantas se han hecho, no es 
dudoso que en este caso1 la demanda de 
el público sea inmensa, como es inmen-
so el esfuerzo realizado por la empre-
sa periodística. 
Ootmo afirmación de lo que decimos, 
puiblicamos á continuación la lista de 
los numerosísimes grabados de esta 
edición, desde la cuibierta hasta la úl-
tima plana de la interesante Crónica 
Social: La nao Santa María, primer 
premio del concurso de carrozas; auto-
móviles de los señores Manuel M. Co-
ronado, Luis Marx, Guillermo del To-
ro y Gustavo Bode, premiados; balcón 
iluminado de la casia del señor M . Co-
ronado, primer premio; Copa-premio 
ofrecido al anterior balsón; concurso 
de balcones iluiminados, primer premio 
otorgado al señor Coronado; carroza 
Cisne, presentada por el señor Fran-
cisco Carbailo, tercer premio; concur-
so de máscaras á caballo, D. Quijote y 
Sancho, primer premio; carroza Ale-
gor'm d-el Carnaval, segundo premio; 
•concurso de máscaras á pié, 'señorita 
Sara Chico, OdaUsca, primer premio; 
balcón adornado al estilo sevillano de 
la casa del señor Eduardo Dolz. p r i -
mer premio; , automóvil de Mr. C. M. 
Johnson; auítomóvil del señor R. Rey; 
aspecto de las tribunas oficiales el se-
gundo día de carnaval; automóvil de 
la Baronesa de Montmetja-r; automó-
vi l de los señores Harris Bros; com-
parsa de los Trovadores gallegos; la 
iluminación del DIARIO DE LA MABINA, 
primer premio • tribunas del Malecón; 
aspecto general. Coche en donde iban 
las señoritas Lezama, primer premio 
de máscaras en coche. Los juegos fio-
rales del Ateneo: vista de las joyas y 
objetas de arte destinados para los pre-
mios. Balcón del establecimiento Ver-
sailles, primer premio. E l niño Ino-
y I cencio Bello, disfrazado de pueblo cu-
baño. E l jurado que discernió el pre-
.n, | mió á los automióviles. La fachada de 
iv- i la casa del señor Felipe Romero, pre-
de i miada. E l automóvil del doctor Ála-
úo milla. E l automóvil de Mr. Harrha. 
ín- Retrato de don Leoncio Várela. 
A l p a c a s 
' 1908 
A V I S O 
EL DIA 9 DE MARZO 
" L A N U E V A G R A N J A ' 
Pondrá á la venta su hermosa coleción de 
ÜSEUNAS ÍMLESAS Y FRANCESAS 
para caballeros. Tamtiién presentan á sn selecta clientela 
U N V A R I A D O S U R T I D O E N 
ALPACAS, D R I L E S HOLANDAS 
j otros artículos de úl t ima novedad ^ ^ 
para la presente estación. 
: Tenients Rey Rey y S. Ipacio. /\J>0 
D r i l e s 
M a r c a " J o a q u í n B u e n o y O 
Hijos de Málaga 
En la Exposición Internacional de Artes, Oficios, Higiene y 
Manufacturas que ha tenido lu^ar en Madrid durante los meses 
de Septiembre á Noviembre de 1907, lia obtenido este producto el 
' 'GRAN PREMIO DE HONOR", la más alta recompensa con-
cedida, lo cual viene á corroborar, por manera indubitable, laa 
excelencias de este licor, no igualadas por niugano de sus si-
milares. 
También el "PONCHE I M P E R I A L " el más estimado de 
todos los conocidos hasta el día, por su preparación selecta y sa-
bor exquisito, ha sido premiado con la '-GRAN M E D A L L A DE 
ORO", en la sección de licores. 
Del análisis químico practicado, resultan éstas bebidas muy 
recomendables, por sus cualidades tónicas y estimulantes. 
Los VINOb de los mismos fabricantes, especialmente los me-
picinales, QUINA, FERRO-QUINA y KOLA, —presentados fue-
ra de concurso por formar parte del jurado uno de los propieta-
rios,—han obtenido "DIPLOMA DE HONOR". Estos VINOS 
están indicados como enérgicos reconstituyentes y son de induda-
ble eficacia para combatir el raquitismo, la clorósis, &, &, y todas 
aquellas enfermedades que tienen su origen en el empobreci-
miento de la sanare. 
Eepresentantes en la Isla de Cuba: 
Eomagosa y Ca. - - Oficios 23, Habana. 
3216 8-2 
S e r v i c i o á d o m i c i l i o d e l a s ó r d e n e s q u e r e c i b a p o r e l t e l é f o n o n ú m e r o 1 ; 
C j a r a n t i a de l a s u p e r i o r i d a d d e l o s p r o d u c t o s q u e e x p e n d e . — P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
E l d e p a r t a m e n t o d e d u l c e r í a y r e p o s t e r í a e s t á b a j o l a d i r e c c i ó n de u n r e p u t a d o m a e s t r o , h a c i é u d o s e c a r g o de s e r v i c i o s d o 
b o d a s y b a u t i z o s . 
2 7 , B e l a s c o a i n * 27 
c eoi alt 
y B o c e t a . 
6 3 
l U l i H O 
IS'OYELA D E A . M A T T H E Y 
Traducida del f rancés 
POK 
PASTOR Y B E D O Y A 
í E s t a novela publicada por la casa editorial 
G a r n l a ' Hermanos. Par í s , se encuentra 
de r M i t a en l a l ibrería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
(COUTINUA) 
López decía la verdad. 
Sus deseompuestas faeciones, su pa-
lidez, el sudor que eorría por su fren-
te, todo revelaba sus angustias y todo 
expliea'ba lo brusco de su confesión, 
meos calculada que engendrada por 
ci terror que le causaba el hacerla. 
La había hecho repentinamente, co-
mo el hombre que desea conckiir y^se 
arroja de cabeza al vértigo que le atrae. 
—Así estoy, Emima. 
—•¿Cómo ha podido suceder eso?— 
preguntó ésta con menos sorpresa que 
dolor. 
—Explicarlo detaiiadamente sería 
muy largo, y yo no sé si usited, que no 
se ha ocupado nunca de mis negocios 
de banca, lo eomprendería; bástele sa-
ber que desde haee algún tiemipo todas 
mis especulaciones fracasan. A l verme 
amenazado he querido hacer un gran 
esfuerzo, he reunido todos mis recursos 
y los he colocado en un solo valor, las 
acciones de X . ; he comprado á plazo 
ciento cinoiienta millones, esperando el 
alza. Ayer la baja, la espantosa baja 
ha llegado... mis asociados quebrarán 
dentro de ocho días y me arras t rarán 
en su caída. Esta, es ahora mi situa-
cián. 
—Ha sido usted bastante impruden-
te. 
—'¿Podía yo preverlo? Si me hubie-
ra salido bien, sería ahora diez veces 
más millonario que lo he sido nunca. 
Durante diez años he dado batallas y 
las he ganado. 
—Era necesario esperar que un día 
ú otro sería usted vencido. 
—'¿Por qué? 
—(Voy á decirlo. 
López abrió los ojos lleno de admira-
ción. 
—Es verdad qoie no me ocupo de los 
negocios de vuestra casa de banca, y 
esos negocios, bien lo sabe usted, y si 
no se lo digo, me caúsan muclia repug-
nancia. Pero siendo su mujer, viviendo 
en el muiiido del 'dinero, me es imposi-
ble no saber algo. 
Y yo he comiprendido que hay un 
sindieato, una asociación de banea de 
s«is personajes que son los dueños de 
•la Bolsa, ó del mercado, como usted 
dice, según cree»,, 
i Estos juegan sotore seguro. 
Si está usted con ellos es la fortuna, 
si n o . . . le dejan á usted ganar duran-
I te algún tiempo hasta que llega el día 
; en que le matan, y los millones que us-
1 ted ha,creído ganar y que en realidad 
ha pescado en agua turbia .por cuenta 
' de ellos sin saberlo, se los quitan á v i l 
precio cuando cae usted en el lazo que 
le han tendido. ¿Estaba .usted unido 
con estos altos personajes que no tengo 
necesidad de nombrar? Nada absoluta-
mente, l i a querido usted obrar de po-
tencia á potencia y se ha estrellado. 
Esto debía ser. 
—¿ Y por qué no me ha dicho usted 
nunca nada de esto?—preguntó el ba-
rón cada vez míás admirado. 
—Porque no me habría, usted oido. 
¿Es verdad? 
—Oreja en mi estrella, además aun 
no hay nada perdido si usted quiere, 
si consiente en ayudarme tendiéndome 
la mano. 
—López, ya he dicho á usted que es-
ta mano, que esta mano amiga la ten-
d r á usted abierta el día que tenga ne-
ces:idad ella. ¿ Qué p'uedo hacer por 
usted ? 
López, ante la calma y la dulzura de 
Emm'a. que no le dirigía ninguno .de 
esos reproches que esperaba,, ni nin-
guna de esas recriminaciones ni lágri-
mas que las mujeres vulgares prodigan 
en semejantes casos; López, algo tran-
quilizado, empezó á decirse que aquel 
paso que tanto le costaba iba á ser me-
nos difícil de lo que había pensado. 
Sin embargo, en el momento de decir 
la palabra decisiva y explicar lo que él 
desea'ba de su compañera, el marido 
sintió que un nudo le apretaba la gar-
ganta. 
Einma le miraba y esperaba. 
—Emma—siguió diciendo—he debi-
do exponer la situiación bajo su aspecto 
amenazador para que usted comprenda 
á qué extremo me ha reducido la mala 
suerte. Pero por otra parte, antes de 
ocho días, si usted me ayuda, podemos 
ser más ricos que nunca y mi desespera-
da .posición de hoy puede ser tal que 
dé envidia á los demás. 
—.¿Qué es necesario para esto? 
—(Necesito un millón. 
—'¿Un millón? 
— S í . . . y no lo tengo. 
—¿Y qué? 
—Que he cantado con usted para 
ayúdame á encontrarlo. 
—¡No .lo ven—dijo haciendo, por .de-
cirlo así, un movimiento de retroceso, 
porque si no veía, temía entrever al 
menos el pensamiiento de su marido. 
López guardó silencio. 
— ' i Puede usted con un millón pagar 
sus diferencias, satisfacer sus acreedo-
res y, en una .palabra, hacer frente á 
sus pagos I 
—No, Emma. . . N i con un millón n i 
con veinte. 
—.¡Oh, Dios mío!—murmuró aterra-
da. 
—Pero con un millón tendré doscien-
tos y estaré al frente de una empresa 
de minas, que son verdaderas minas de 
oro para el que quiera explotarlas; pe-
ro usted comprenderá que es menester 
ser el concesionario, y que para serlo 
necesito este millón que estoy buscando 
y que usted puede proporcionarme. 
Y lleno de agitación febril explicó 
la combinación en pocas palabras á su 
mujer. 
Emma le escuchaba sin interrumpir-
le, restregándose sus blancas y delica-
das míanos una contra otra con un mo-
vimiento lento y regular, sin ocultar 
por completo el sentimiento de repug-
nancia que inspiraba á su alma leal 
las corrupciones, las combinaciones en-
gañosas que parecen tan naturales á las 
gentes de negocios de nuestra época, 
que toman por un imbécil a l que con-
serva escrúpulos de los que han olvida-
do hasta el nombre. 
—Emma—acabó diciendo, — dadme 
ese millón y estamos salvados, y den-
tro de quince días os los devolveré. 
—Pero—dijo ella,—esta suma que 
constituye casi toda mi fortuna perso-
: nal, no me pertenece, es de mi hija, yo 
' no puedo arrumac. á Anita. 
-—Le quedarán á usted quinientos 
m i l francos próximá.^ente; vuestra do-
to fué de un millón quinientos mi l 
francos, que usted ha conservado por 
contrato. No puedo tocar á ellos sino 
con su firma; démela usted y me evitar-
•rá una* quiebra vergonzosa á que he 
llegado, y á la cual aseguro que no so-
breviviría. 
Emma quedó un momento pensati-
va, apoyada en la -butaca con .la f rente 
entre las manos. 
López esperaba la. decisión sin atre-
verse á preverla, porque conocía la in-
quebrantable voluntad que se encerra-
ba en aquel débil y gracioso cuerpo, 
que resistía admiralblemenite la doble 
acometida del tiempo y de los dolores 
morales más crueles. 
A l fin levanto su rubia cabeza, d i -
ciendo con dulce voz: 
—l i s t e l comprende perfectamente, 
López, que si no se tratara más que de 
mí y de mi fortuna, no hubiese vacila-
do un 'momento y que ya hubiera res-
pondido: Tómelo todo. 
Pero se trata de Anita, de Anita, á 
quien quiero ver dichosa, y que estará 
pronto en edad de casarse 
—'Si no sucumbo hoy, el día de su, 
casamiento tendrá triple dote—.contes-
tó López. i¿>.*<iiéi 
—i¿Lo cree usted así? 
—Estoy seguro de ello. Además, hay 
un homibre que la ama y que se casará 
con ella, aunque sea pobre. 
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L a L i g a A g r a r i a 
El señor Rafael F. de Castro, Pre-
Siden.te de la Liga y Junta Consulti-
va Agraria, ha recibido los telegra-
mas siguientes: 
Santo Domingo. 
Ganaderos Rodrigo .felicitan á us-
ted por su gestión favor industria 
pecuaria amenazada mina. Urge 
promulgación ley derecíhos prohibi-
t ivos sobre importación ganado, con-
fiamos eficaz acción esa CousuLtiva. 
Emilio F. Brito. 
Reunidos ganai 
acordaron apoyar 
¡ritus. 
erestoía 
-peratiza 
ganade-
instan-
Quesada. 
lana 
su i* 
i ganadevia. 
García Pt-ijo. 
Presidente. 
naderos •Cicnfuegos felicitan us-
•alurosamente por proyecto de-
.presontafio Goliierno que lía-
enacer grandes esperanzas en 
abatido mercado. 
M . Trelles. 
itas. 
idas hoy reipresentaciones nu-
comercio. industriales, hacen-
en general, riqueza pecuaria 
•ticular y prc 
dan con el may 
citar Consultiva 
tan dignamente 
nes ))ara lograr 
prohibitivos im 
pues estiman esa 
ta necesida 
oncfs 
ísiaémo 
acuer 
Uí 
ríac'ón ganado, 
icdida de absolu-
para mejorar situación 
anírustiosa TRO atraviesa. 
Bernabé Sánchez Batista.—Ms.gín 
Carreras. 
Palma Soriano. 
Interpretando sentimientos gana-
deros término municipal felicito L i -
ga por gestiones viene realizando 
para conseguir se iniiponga gana/o 
importado derechos tres centavos 
kilo y hacemos votos ¡porque Gobier-
no atienda justas salvadoras peti-
La i i u e i p de taiiaqueros 
" L a Madama" 
En la fábrica de tabacos " L a 3\íá-
dania" de TI. Upmann y Compañía, 
que abrió sus .puertas esta mañana, 
reanudaron sus tareas cerca de cien 
operarios, sin contar los miembros 
de la Comisión del taller. 
No ha habido el .más ligero inci-
dente desagradabie. 
.Mañana serán sentados en esa fá-
brica más l aba queros. 
Sigilen trabajando 
En las fábricas " L a Excepc ión" 
de la viuda de Gencr y " F l o r de To-
más G u t i é r r e z d é López y Compa-
ñía, SÍ* sigue trabajando con rcgidari-
d ad. 
En la primera í'uecoM sentados es-
ta mañana más de 20 tabaqueros cjue 
se preseníaron. solicitando mesas. Ya 
pasan de .120 torcedores los que han 
reanudado sus tareas cu esa fáhrica. 
Otras fábricaá 
Mañana abrirán sus puertas tres 
fábricas inde.pendientes más, que co-
menzarán á trabajar con bastantes 
tabaqueros. 
En Mar t í 
Organizado por el Comité Federa-
tivo se celebró esta mañana un mitin 
en. el teatro Martí . 
Los " oradores'' s? des-pacharou á 
su gusto contra los torcedores que 
separándose do la Federación, han 
vuelto á sus hagituales ocupaciones 
a Ja prensa, que ajustándose á 
informando al pú-
pendientes y del fra-
dación del trabajo en 
Comité que á toda costa im-
ple quería hacer prevailecsr, 
así le convenía, el absurdo 
de la "no rebaja", perjudi-
a [>ara los mismos tabaque-
á su imperialismo; y nos ha obligado 
á constituirnos como míseros escla-
vos sin voluntad propia al ampar.i de 
Us Leyes, todos los'que tenemos la 
desgracia de tener que Oibrar la sub-
sistencia en una mesa de tabaquería 
y tener que ser. esclavo voluntario de 
amo tan déspota como ignorante, en 
contra de la voluntad de ta víctima. 
Examinemos ahora los puntos 
principales de la huelga: ¿puedo el 
titulado Comité por la fuerza obli-
gar á los tnluiqueros á que pertenez-
camos 'á una sociedad en contra de 
la volunlad del afiliado y que tene-
mos que ser Jos sostenedores y t r i -
b ú t a n o s por la fuerza de esa Socie-
dad, y para pod^r disponer de una 
mesa de tabaquería tenemos que [ 
y a He á ese Coinité cada tabí 
a 5 o 18 
•tcuemoN que paj 
tar, para que vi 
unos cuantos lu 
Y si se niega m 
úiiá deuda nue • 
f a br 
icro ai 
derra-contar otra 
20 pesos pa 
sean :W pesos al ano 
contribució-n que 
:a.r sin poder protes-
va.n á nuestra costa 
rnbres sin trabajar, 
i compañero á paga-F 
10 debe, se obliga a.1 
á ese ta.ba-
le saqueen 
sa á un pa-
;a donde l i -
de su fami-
0 n tr 
verda-fl, 
fábricas 
Ó de la i 
viene 
blico de 
caso del 
puso y 
porque 
acuerdo 
cial has" 
Conn 
Hipólito Valeriano. 
Alcalde Municipal. 
^cioa • i 
le (Juba. 
usiasta felicitación y de-
cidido concurso agradecidos ganade-
ros Oriente por patriotismo gestio-
nes y apoyo salvador .proyecto de-
creto imponiendo tres centavos kilo 
iniportación ganado que ansiamos 
firme Gobernador para evitar com-
pleta reniña riqueza pecuaria y la 
invasión ganados Venezuela. Méjico, 
Colombia, que prepárase para Abr i l . 
José K i l l , 
Comité Ejecutivo Ga-
ubl i ca-
nas de 
n 
Presidente 
tderos Oric 
saracoa. 
os que s 
prestan 
provee 
ra' 
to de 
scriben ganadores' Bara-
su adhesión apoyo al 
esa presidencia que im-
•es centavos kilo importación 
así lo hacemos presente -
á Gobernador Provisional, 
y Monos.—Mig'u&l Alliegro. 
tal La Rccca. 
a ue esperar ios pocos que 
an al grupo que maneja la Fe-
deración Obrera, diéron vivas á la 
huelga, prometiéndose continuarla 
hasta vencer. 
¿Cont inuar hasta vencer una huel-
ga que de hecho ya no existo'? 
• Vaya irn acuerdo original! 
Carta de un tabaquero 
Sr . Director del DIARIO DE LÁ. MARINA. 
•Mucho le agradeceré I 
ción de esta carta en las ec 
su popular diario. 
Nuestra "Sociedad Federativa" 
muy equivocada en los principios que 
toda nueva obra exige, recibirá pron-
to la recompensa de toda impruden-
cia, porque sus fines demasiado pre-
maturos no correspondían al fin .de 
federar; y para, probar esto no hay 
necesidad de citar ejemplos, porque 
de ellos tanto nosotros como la opi-
nión pública los conoce. 
¿Podíamos nosotros resis 
nosa carga que desde hac 
un año nos han impuesto 
acaso los hambrientos, los que 
trabajando están Faltos de recu 
ser redentoras de movimientos, c 
dolos más heterogéneas y faltos 
asociación se pasan la mayor p 
del tiempo? ¿Qué ejemplo h< 
visto qué se pueda citar para, qi 
Comité apelase á nuestro estado 
aero para ¡hacer lo que al tiempe 
lo correspondía hacer? 
Por otra parte, de que las necei 
cante á que expulse 
o que no quiei'e que 
en el taller y se expu 
ore de familia de la táhri 
bra la subsistencia de él y 
lia con su labor diaria, pasando esa 
familia de la pobreza á la. miseria, de 
la miseria á la prostitución que con-
sumarán los rniemibros de el Federati-
vo á cambio de la degradación de las 
familias de snrs sostenedores actuales. 
¿Pueden las autoridades consentir 
que exista una Sociedad levantisca 
y anárquica que asume un mando 
dictatoria! en contra de la. libertad 
del trabajo al amparo de las Leyes 
que regulan el derecho de gentes y 
amparan la .1 i be r t a d de es e t r ab a j o ? 
¿Pueden las autoridades consentir 
por más tiempo una sociedad que con 
la impunidad de KIS lie tos se ha con-
vertido en dictadora de la • conciencia 
y de los intereses de cada uno en par-
ticular? ¿Podemos nosotros consen-
t i r en seguir siendo los siervos mal-
tratados del Comité y sus secuaces y 
permitir que nos obliguen á pagarle 
una contribución por Ja fuerza; con-
tribución que no debe 
disponga de ella á su ¡ 
cedió en la huelga de 
les, que sin consultar 
timiento se le pasrabai 
inis 
no fue 
para que 
o como s'u-
Perrocarri-
ro consen-
os maqui-
s para que 
e pasraron 
L a E s t i M ' k m 
La Comisión encargada de la orga-
nización de los bailes populares, ha 
acordado transferir dicha fiesta pa-
ra el viernes 20 del actual, á f in de. 
poder presentar con mayor hicimiento 
este concurso. 
Los precio» acordados en definiti-
vo para dicha funció-n son los siguien-
tes : 
Palcos plateas y .principales, sin 
entradas, $5.30 oro. 
G'rillés plateas y principales, sin 
entradas. $10.60 oro. 
Palco tercero sin entradas, $4.24 oro 
Grilles tercero sin entradas, $8.48 
oro. 
Lunetas con entradas. $1.00 plata. 
Sillones delanteros de tertulia con 
entrada., 60 centavos plata. 
Sillones de cajuela con entra'da, 40 
centavos plata. 
Futrada general, 60 centavos plata. 
Entrada á tertulia, 50 centavos 
plata. 
Entrad a á, cazuela 30 mta vos plata 
El programa de efite número de los 
festejos se publicará tan pronto co-
mo la Comisión encargada ultime los 
detalles de esta fiesta que promete 
resultar un éxito en alxmo de sus 
organizadores. 
L'na vez terminado el Certamen da-
rá principio el baile público de más-
caras en el cual el señor empresario 
ha querido también ofrecer premios á 
los mejores bailadores de los bailes 
danza, danzón y rumba. IJÍÍ. Comisión 
haee constar que es completamente age-
na á este particular, que constituye 
otro espectk-ulo distinto. 
La Comisión Organizadora de las 
fiestas invernales ruega, á los vecinos 
del Malecón r Prado, así como á 1as 
personas concurrentes á las tribunas 
públicas del Malecón que el domingo 
15 se provean de luces de bengala 
rojas y las enciendan en. el mismo 
momento en que se prendan el alum-
brado público con el f in de hacer el 
desfile del Paseo de una manera fan-
tástica. 
cerca de 600 pesos en multas de los 
r00 pesos al abo-
á. los a tropelía-
asesinato 
albañile 
gado p; 
dores d 
del inf( 
Ahorf 
ŝa pe-
rca de 
Podían 
ic aún 
cuan-1 
de 
el titulac 
un faíbric 
y que es 
ga nn fabricante p 
los mismos del Com 
cubiertos sus pedid 
'aen, .nasta. c 
obrero español, 
en: '¿qué derecho tiene 
Comité para mandar á 
te rebajar un compañero, 
ni sin o derecho no lo ten-
>ara empezar por 
des de la ci 
se ha practic 
todos hemos 
ca la violcnt 
el Comité en 
en perjuicio 
dos. 
int< 
un que 
e expli-
toma do 
•ctua'.es. 
gar ae 
medida 
las aul 
ga. torz 
doce ta 
ganar < 
zoso- á. 
la sumí 
afte hai 
dejacio 
1.027 e 
da una 
mum 
tan 
se na 
jtúpida? 
:.ros compañeri 
fuerza v sus r( 
lando tenga 
En qué lu-
puesto una 
Vean ahora 
•a l 
s 1 o e 
iultadf 
•n hue 
I n g l a t e r r a y A l e m a n i a 
Las diferencias surgidas entre In-
glaterra y Alemania con motivo de 
vina carta de Guillermo 11 á Lord 
Tweearaonth, han terminado satisfac-
toriamente. E l jefe de las oposicio-
nes. ' el primer Ministro inglés, el 
Ministro de Marina y algunos de sus 
colegas dieron por terminado el asun-
to tras breve discusión, después de la 
cual invitaron al Embajador de Ale-
mania á tomar chocolate de la estrella 
de cuya marca tipo francés todos soli-
citaron una repetición. 
d í mmmi 
DC C S T A D O Y J U ^ T I G ! ; ^ 
Recepción 
B3 jueves, á las cuatro de la tarde, 
será recibido fe.n audiencia pública 
por el Gobernador Provisional, el 
Cav. Giacomo Mondello. Mi-uistro Ke-
siclente de Italia en Cuba. 
I/ioenaia« 
Se han concedido 30 di as de licen-
cia por enfermo á don Alvaro Silva. 
Oficial de Estadística del Juzgado 
Correccional de Camagiiey. y á don 
Arcadio Bello. Oficial de Estadística 
del Juzgado de primera instancia, é 
Instrucción de Manzanillo. 
Renuncias aceptadas 
Han sido acopladas las renuncias j 
que presentaron de sus cargos de 
Jueces Municipales de Amarillas y 
Rae/., don Manuel Uorente y Fran-
co y don Luís Far iñas , respectiva-
mente. 
A S U N T O S V A R i O S 
Monumento á Mar t í 
Ei Ayuntamiento de Santiago de 
Cu'.ba. ha acordado contribuir con la 
suma de quinientos pesos á la obra 
de erección de un monumento á Mar-
tí, en la ciudad de Matanzas. 
E l parque de Caibarién 
Proyéctase en Caibarién inaugurar 
para el 20 de Mayo el parque actual-
mente en composición. 
Con t'aÜ motivo deséase allí que 
la. banda infantil haga también su 
debut el propio dia. 
Partida 
Al medio día de hoy embarcó pa-
ra los Estados Unidos, vía' Tampa. en 
el vapor " OI i ve t te", el Embajador 
de Alemania en Washington. 
Lleve feliz viaje. 
Para la es tá tua de Mar t í 
Xuestro muy distinguido amigo el 
señor don Luis Rodolfo "Miranda, Se-
cretario de la Comisión encargada 
de recaudar fondos para levantar 
una es tá tua en Matanzas á José Mar-
tí, ha recibido una carta del señor 
Enrique Mesa, Alcalde do Santiago 
de Cuba, en la qu 
dicho Ayuntamiento, en 
cíente, acordó contribuir 
nientos dollats" para la 
Mart í . 
E l señor Miranda .dese; 
blica su gratitud á todos 
bros de aquel Consistorio 
Aclaración 
Por un sail'to del Linot 
recio entro las peticiones 
que publicamos en la ed 
mañana del 5, la del • 
l ó n , " para un licor de. 
por el. señor J. G. Viña; 
mmiíi m e l cable 
Serv ic io de i a P rensa Asociada 
ocien tos 
a do de 
aro for-
omanal. 
485,320,' 
ua renta 
semana 
pie han 
liado ras 
esos ca-
• R7 7A9. 
m e 
Baracoa. 
Con es-ta fecha digo al Gobernador 
Pro v i s i o n al 1 o . siguí en te : Conside-
rando la utilidad y conveniencia al 
país decreto proyecto de Liga Agrá 
ría que impone tres centavos kilo 
me 
se han 
zar lo 
acaso ellos ; 
•aen i a so¡uc 
muchos de i 
ateución fija 
Finalment 
lucha existe 
importacioi 
ío autorice 
ra de esa 
transcribo 
miento. 
ganado, ruego a usn'ü 
como TOedida protecito-
industria en Cuba. Lo 
usted para su conoci-
A. M . Albuerne, 
Alcalde. 
Manzanillo. 
Ganaderos Manzanillo aipoyames 
firmemente solicitud ganaderos Cá-
mara Comercio Santiago se impon-
gan derechos importación tres cen-
tavos kilo ganado vacuno regándole 
gestión urgencia promulgación de-
Calas, Bartot Ca. 
L l V O 
que 
i ñeros de " L a Madama" 
do con el fi-n de armoni-
hoy tanto nos aflige, y 
7 solo ellos sean los que 
ion deseada y en la que 
nis compañeros tienen la 
3: la oposición en toda 
, tanto en el orden co-
como en ios demás : v natural 
ae.iacin ele ganar 
» ¡han circuladf 
» unido á lo ante 
contra de nuestro peculio 
•esos total de ÓÓ7 702 pe-
es dejado de percibir v 
de la 
ir á publicar sus cam] 
gano oficial de sus ad1 
el que hace causa eoi 
sin que sean declarac 
los que como yo paibl 
siu molestar ni ofende 
Le repito las graci? 
tor y quedo á sus órd 
naoi fie 
n el ór-
s, ni en. 
n éstos, 
maldad 
5 ideas 
tur 
anemia social 
valor el Comi 
cálcubís matei 
físico-sociales 
caluiiin:as? R( 
no hayan sidr 
comisionado á 
(Tabaqué 
Habana. 10 d 
as señor Dircc-
3enes S. S. S. 
José Fa.jo. 
• Jienrv Clay.) 
)0S 
ion este esiano pe-r-
nte para alejar el ca-
na, emi^obre-
n el país con 
a la vista y 
•ares, ¿ tendrá 
cir riñe esos 
la indu 
nómica 
miseri a 
Clase de Mecanografía 
En este mes se abr i rá en el Cen-
tro de Depedientes de Comercio una 
nueva clase, la de mecanografía, que 
estará á cargo del profesor de Ta-
quigrafía de dicho Centro, señor Ber-
nardo Navarro. 
Es tan útil el estudio de esta 
asignatura que completa, digámoslo 
así. el de la estenografía, que no va-
cilamos cu afirmar que entre las 
asignaturas del plan de estudios del 
comercio es una de las que prestan 
mejores servicios. 
felicitamos al Centro y al señor 
Jus ta f ré . dignísimo Director de la 
d • Instrucción de dicho Cen-
x tanto interés se toraa pu* 
mto de las academias de esa 
1 y que no desmaya un solo 
luejorariíis. 
| oeccion 
-tro, qu 
•1 el a d í l 
«ociada 
día en 
le mauidiesta que 
>, en sesión- re-
ribuir con " q u i -
na la es tá tua de 
;er pu-
miem-
los señores 
omitiéndose 
para vinos n¡ 
citada por e: 
ñas. 
ty.pista apa-
de marcas 
lición de la 
vPonch Co-
cíase fina, 
J; . Viña, en vez de 
Xegreira y Hermanos, 
la marca " G a r a n t í a , " 
ivarros en cuartos, soli-
señor Viña, de Carde-
La So,' re A; 
carretera á iSamá 
jueves se encuentra 
em 
e x p l a o 
ae 
cu rs rs 
í fest lv 
e d ?•.<><-<•. 
•ida. Ri 
Is caMpra d»! orgam? 
. fa l tará , ol vapor, 
hny un ineriio pr^ 
i n\ii?va; t.oinandf) él Di 
ropat-aciAn que efectiva 
'imagro nüeVo y d íVu^lv 
ver SI 
ausa 
(Ta b aqiu 
o nacen mejor. 
Un obrero. 
. Trust) . 
Mar¿o de 
Sr. Director del DIARIO ÜU LA MARINA. 
AS dol Dr. ROUX 
r todo el Cnorpo 
lacias é i r r i t r i c i o -
f bronquios, TOS, 
•onquitis. 
y Farmacias. 
El Sr. Mar t ín Eivero 
En la mañana de hoy y de tránsi-
to para la República mejicana, estu-
vo en Palacio á saludar al Goberna-
uoi 
! en 
1 ín 
rrovisiooa 
Méjico, 
Rivero 
U; 
I Mi 
don 
listro de Cuba 
An4onio Mar-
ño ha he 
concesiones 
La 
Desde el 
•Holguín el 
eOn catore-" 
Micas para real 
estudio de la. < 
ciudad á Sama, 
sa rá por Sao 
Santa Lucía. 
Los trabajos 
ráu principio dí 
se colocarán ci 
trayecto de ocl 
comprende tan 
portante, vía. 
. E l ' 
P r ó l d e n t e <i 
tábano entró ayer en pn 
Soostaa ' 'Ail lén7' , qué 
que para reparar la bél 
sus íoild'os. 
Caballos 
El vapor 1'Qlivette'•' t 
'ultura aun 
s-pon di entes 
en 
ibr Góngora, 
e Obras Pú-
trabajos de 
de aquella 
jarretera pa-
Gorralito v 
ación da-
s meses y 
i todo el 
netros que 
cnanto im-
De anoche 
LA S.ALID.\ DEL REY 
Madrid, Marzo 9.—El rey Al fo t i 
so ha salido para Barcelona á by 
seis de la tarde. Pasa rá dos díaj 
en la capital de Cataluña y empren. 
derá el viaje de regreso á las 5 3 
30 de la tarde del miércoles. 
E l rey tuvo que atravesar, pars 
Hegar á la estación algunas callei 
de las rcá-s concurridas, siendo ada 
raado en todas ollas con fmietic< 
entusiasmo. En la estación también 
fue despedido cariñosa mente. F.l rej 
parecía estar muy satisfeobo; sonrí< 
y saluda al pueblo en las calles des 
t ránsi to . 
PlvECALCIOXES 
Barcelona, Marzo 9.—El tsmoi 
que inspira en las esferas oficiales 1Í 
posibilidad de que se atente contrs 
la vida del rey, quedará demostrad* 
cuando se sepa que aún no ha sid( 
publicado el programa de las fies 
tas y que todas las casas de la carre 
ra lian sido registradas, y serán ea 
trochamciite Tdgá&dás, y además, s« 
lia ordenado en varias casas, que si 
gT.arden de abrir su puerta cuand( 
pase la regia comitiva. 
j r í M D O C O X S T l T r i D O 
Dcnver, Colorado, Marzo lO.—Hi 
quedado censti tuído el Jurado' qu< 
ha de juzgar á, Giusseppe Alio, acu 
sado per el asesinato del Padre Leí 
Heir.ricbs, al que dió muerte á t i 
ros en el altar de la iglesia de Sian 
ta Isabel en esta ciudad, mientras 
sumimstraba el sant-o sacramento i 
Al io . 
Después de hecha la selección de 
Jurado, se suspendió la vista par? 
continuarla mañana. 
AiUen: 
•gid( ie P,a-
guar-
al Di-
Ljiípiar 
de 
pa. ->¿ caha 
han RáciEtí 
os consigna.' 
Assoeial ion 
' h í í 
O E H O Y 
LLEG.M)A D E L REY 
Barcelona, Marzo 10.—Esta maña 
na llegó á esta ciudad el rey Alfonso 
La ciudad presenta un aspecto en-
cantador. 
Todos los balcones de las callcj 
por donde pasó la regia comitiva es 
taban adornados con profusión d< 
banderas y flores. 
La llegada del tren real fué anun 
ciada con un saludo disparado poi 
los buques de guerra rusos j espa 
ñoles surtos en este puerto. 
• Las tropas que rodeaban la esta 
ción se vieron apuradas para con. 
tener al pueblo de la dudad condal 
que con calor saludó y recibió al j o 
ven y valeroso monarca español. 
D. Alfonso saludando consta.ntemeTi 
te á derecha é izquierda en reconocí 
miento de los aplausos y manifesta. 
ciones de simpatías del pueblo, mont í 
su coche dirigiéndose á la iarlesia d< 
La Merced, donde se cantó el Tedeum 
Después de la ceremonia sa dirigid 
á casa del geaieral Linares, en cuy? 
residencia se celebrará una recep^ 
ción, á la que asist irán los oficíale: 
de los buques rusos. 
No ha ocurrido el más leve desor 
den á la llegada del Bey de Bspan* 
E L MORRO CASTLE 
Nueva York, Mayo 10.--Proceden 
te de la Habana ha llegado á está 
puerto si vapor " M o r r o Castle" dí 
la línea Ward. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 10.—Ayer lú. 
nes so vendieron en a Bolsa de Va. 
lores de esta plaza, 692,200 bonos J 
acciones do las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
EL TIEMPO 
Exprés 
t m esta 
íeéitioares 
-calidad uro 
rln 
ganade-
lisra por 
m-
nas ae su muy iiustraao penoc 
IHS siguientes líneas, que creo 
nadie sea más caracterizado y 
defensor dé los intereses nuitc 
I de el país que esa publicación: 
Húm-
ico á 
•que 
serio 
•MC» 
ponqué el ^obierño 
sal vaderas peticiones. 
Salvador Llopis. 
Mkim Y PATENTES 
CU 13A y PAISES E X T K A N J K K O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
FiEPREKKTACIONES INDOSTRiLES 
Ricardo Moré 
Ingeniero Lódustrlal. 
SAN K i X A C l O ;íl>. 
Teléfono ;331t>. Apartado 79ti, 
Ü3-3 
l A. S. S. Q. P>. S. M. 
Un obrero. 
Js asuntos que hoy debati-
él capital y el trabajo, 
équiere tanto la atención 
as clases sociales que cous-
país como la bueUa orde-
nada por el tifcúla'dq Comité Federa-
t ivo; después de la huelga sostenida 
para alcanzar ia moneda americana 
la yVctoriia obtenida 
lorias las ciases so-
LU creído los visiona-
(ur pueden disponer 
libremente de vidas y haciéndaos aún 
en contra de la voluntad del capital 
y en contra de la voluntad de sus su-
b o r d i ü w " 3 ^ ^Mift« WSAJÍ uudo op-onejrsfi 
de toda 
t i t u ven 
de, el trust 
del uom.; 
Casino Espaíioi de Guanabacoa 
La. Directiva ate ha de regir la So-
c.iodad en el presente año, la forman 
dos señores siguientes: 
Presidente: Sr. Maximino Blanco. 
Vice: Sr. Manuel Pérez, 
Director: Sr. Luis Gurdiel. 
Arice: Sr. Ra.món Fornáudex. 
Tesorero: Sr. José Rodríguez. 
Vice: Sr. Beni.cno Martínez;. 
Secretario contador: Sr. Ricardo G. 
Cañedo. 
Vi'oe: Sr. Laureano S.-rncio'v. 
Vocales: Sres. Manuel Llera. Do- | ^ ' " a c i ó n del Hipódromo, cuyo 
mingo Pérez, Jesús Romeu, Franciiseo iSP aerificará pasado mañana. 
Polacios. Ramón Fernández, Manuel 
Fernández. Rogelio Cañedo, Tomás 
(Inedella, Jasé Area. Emilio Cuenllas. 
EnriqiK' Martínez, Francisco Rodrí-
guez. 
Suplentes: Sres. 
Celestino 0;baya, 
Lloreda, 
Desea iiios á los 
El referido diplomático cubano re-
gresa Á su puesto después de haber 
cumplido la licencia (.pie para los 
Estados Unidos le fué. concedida. 
Lleve feliz viaje. 
A dar la bienvenida 
A saludar y darle la bien venida, 
estuvieron hoy cu Palacio, el Pr rd-
dente de la Andiencia de la Haba-
na, señor Nietá Aveille. y el ]\lagis-
trado de la misma, .señor Pardeo ave. 
Invi tación 
EI A l e a.l d e Municipal señor Cá r-
dena.s, estuvo en Palacio a, visitar al 
Gobernador Provisional para la inau-
acto 
LOS L I B E R A L 
La (•'o-ivencióii 
do liberal migue! 
balo la presiden 
Monw Delg? 
Se aprobaron 
dando el ñor.bra 
llega-dos á las asa 
j .Fué aprebado 
presentado por 1; 
También se 
gran manifest.aci 
escuta los n 
ros de a¿rcr. 
• raid .-ros -ia* 
En la oficina de la Estación Met®0' 
rológiea de la República, se nos ha» 
íacuitado los eigüieotes datos sobre €) 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
l lábana. Marzo 0 de 190S, 
Itl.S 
A mésta 
• la; TcrmL eentiL'rado, 2t 
' i '-i,1, 1 " j reneióu del vapor 
¡Je^mes de .uayo. 1 ue agua, m.m 16.39 1-1.80 15..^ 
^ni )r hii;z ae >K:.. j jjume(j{Jt|).e]atjVTai gg (-55 75 
jo.> se avíu Ji consignar el ^'ulunirnto I Barómetro corregí-
pmtundo .que la asamblea expnnvm- do DI.ra., l ü a . m.. 7HB.00 
taba por la desaparición del batallador l-ld. id . , t p.m 761.56 
y talentoso periodista, nuestro qüeri lo Viento predomiuauíe EXE. 
é_ ilustre «)mpañero señor Curros Kn- |Su velocidad media: m. por 
•rk|uez. La asamblea temó este acuerdo I gundo 7,«4 
en pie. wmo demostración de respecto | Tdta.l de kilómetros 650 
á la memoria del noble desaparecido! ' L lu r i a mi 0.0 _ 
José Rodríguez, 
©6 Por iá 11, Félix 
el Diajor éxito en sus ¿estionca. 
E l señor Alcalde 
Tratando de asuntos rclacioaardos 
con el Cuerpo de Policía, estuvo hoy 
en la Secretaría de Gobernación eí 
Mcaí-de Municipal, señor Cárdenas. 
y* 
A81IIU 112 Y SAN lONALIÔ -
DIRECTOR: LÜ1S B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y teneduría de libros. Calibraría, Mec-moírrafía, 
Idiomas, etc., etc. tía ra os ei T ÍTULO DE TENEDOR DE LIBROS 
Se admiten pupilos, medio pupilos y exteruos. Glasea de S de la ma-
ñana a de la noche, c. s:5 H ^ J J * 
DIARIO DE LA MARINA—"Bdición de la tarde.-
- - -• ' . : . - ^ — • • 
-Marzo 10 de IDOS, 
Polo.—-En Córdoba. 
Dmrante la estancia en Sevilla de 
ÍAlfonso X I I I se han organizado una j 
porción de excursiones á diferentes 
fincas de Grandes de España. La últi-
mm y más importante fué la que reali-
Karon á la finca Moratal'la, del mar-
qu'és de Viana, y en la que se jugaron 
Tariias partidas de Polo entre el Rey 
de España, que acaudilla uno de los 
tmm, y el miarq-íiés de Vi ana, que es 
capitán del otro. 
El primero, color morado, lo consti-
tuían con el Roy, ion Eustaquio Es-
oandón, el duiqne de Santoña y el mar-
qués de ViUavieja, y el segundo, color 
rojo, lo formaiban, con el marqués de 
"Viana, el duique de Alba, el cocnde del 
Real y el de la Cimera. 
Fueron derrotados los rojos mien-
tras los morados contaron nueve. 
Los vencedores fueron vitoreados, y 
la Reina distribuyó con toda solemni-
dad una copa de plata á cada uno. 
Después regresaron los jugadores á 
la casa, para tomar el té. 
En el camipo habíanse instalado mag-
uí ficas tiendas de campaña para los 
reyes y los joigadores. 
Polo.—En Colnmbia. 
Cada día despiertan mayor interés 
las partidas de Polo que se juegan en 
el terreno de Columibia, m'ás allá del 
'Alimend'aref, y cada vez que se anun-
cia un campeonato, *eo(mo ahoTia ocurre, 
onvade aquel campo, poco céntrico, 
concurrencia enorme, que acude, unos 
por el cómodo tranvía, otros en auto-
rnnóviles y otros en carruajes tirados 
ipor caballos. 
La partida del sábado pasado se dis-
putó por los team: 
Rojos.—'Cap. Hamimond. 
P. A j uria. 
Per domo. 
P. Franca, 
contra: 
'Blancos.—'Cap. E. Silva., 
'Stingudll. 
G. Cárdenas. 
'Farrés. 
ihabiendo gaaiado los Rojos. 
Esta tarde contenderá el team ven-
cedor contra el Azul, que lo forman: 
Cap. A. Franca. 
Murring. 
Herrera. 
Varona. 
'Suiplente: Tavío. 
Al partido de hoy asistirá gran con-
currencia oesoosa de' saiber por quién 
sé decide la suerte y •queda en su po-
der el Campeonato de la Habana, cosa 
que es fácil se sepa esta misma tarde. 
La famosa propiedad "Los Llanos", 
que perteneció en época lejana al mar-
qués de SaJamanea, el célebre finan-
ciero español, la disfruta en la actuali-
dad el marqués de Larios, y en ella 
acaba de celebrarse una copiosa cace-
ría, en La que han tomado parte con 
varias personalidades políticas madri-
icñas. algunos aristócratas de la Cor-
te de España, finas escopetas todos 
ellos, como lo indica el siguiente ta-
hleau: 
En los tres días que ha durado la 
expedición . se han cobrado, entre las 
doce escopetas, 536 perdices, 459 lie-
bres, 260 conejos y cuatro piezas va-
Tias. 
Total, 1,359 piezas. 
Al llegar los cazadores á Albacete 
.encontraron en la estación los coches 
'de la casa, tirador por muías, que les 
condujeron á la finca. En ésta se hos-
pedaron en el edificio del antiguo con-
,ívento, alhajado con el buen gusto que 
'caracteriza á los marqueses de Larios. 
No hay que decir qne los cazadores 
ihan sido tratados espléndidamente, pa-
gando unos días muy agradables. A 
ello contribuyeron la marquesa de La-
rios y su hermana política la señora de 
Franco, que hicieron amablemente los 
ihonores de la casa. 
Turf. 
Pasado mañana es el día indicado 
i por la " Cuban Racing Assosiation" 
para la inauguración de su Hipódro-
mo, situado cerca de la estación de Al-
.auendares, en la línea del tranvía de 
'Harianao. 
La transformación operada en po-
cos días en esos campos es grande, has-
ta el extremo de que ya ha quedado 
concluida la pista y emplazadas las tr i -
bunas, pasaje, apuestas mutuas y los 
locales necesarios para el mejor fun-
cionamiento de la fiesta hípica. 
Se nos dice que la primera carrera 
del programa del día comenzará á las 
dos de la tarde. 
Para tomar parte en las carreras 
organizadas por la "Cuban Racing 
Association" han llegado en el vapor 
americano "Olivette" 3S caballos, pro-
cedentes ..le Tampa. 
Habrá diez y seis días de carreras 
de caballos, que se efectuarán desde 
el de Marzo hasta el 28 del mismo 
mes. 
En otra crónica dijimos que el Hi-
pódromo tendrá dos puertas que fa-
cilitarán su acceso; pero recomenda-
mos al público haga su entrada por la 
que da frente á la estación de Almen-
dares. 
MANUEL JJ. D E L I N A R E S . 
E N T T E R R A A Z T E C A 
Recorriendo el Museo 
Ahora vamos examinando los béli-
cos trofeos gloriosos que ocupan larga 
sala plena de veneradas reliquias pa-
trióticas. Pedazos do correajes desga-
rrados, trozos de indumentarias calan-
drajosas, sables enmohecidos, cubier-
tos de herrumbre, armas que fueron 
•mortíferas vonritádoras de candente 
plomo homicida, infernales aparatos 
de guerra hechos por la torpeza hu-
mana para mejor destruir existencias 
odiadas, cuchillos, puñales y lanzas 
cortas, afilaiísimas, todo un arsenal 
de instrumentos do muerte, de obje-
tos dañinos en manos de hombres 
ebrios de sangre y de venganza. Pa-
sada y lejana la justa causa enjendra-
dora de odios profundos, de aversia-
nes sañudas por las cuales hirieron y 
mataron ferozmente estas disímeles 
adminículos de destrucción inhumana 
terrible en el ardor selvático de los 
combatientes que los esgrimían vale-
rosos, reposan inactivos' hace ya un 
buen golpe de años en las vitrinas ex-
hibidoras, focos predilectos de la ad-
miración extraordinaria de cuantos 
v.aíi posando su mirada en aquellos 
despojos marciales, elocuentes testimo-
nios de la brava heroicidad de una al-
tiva raza. A nosotros nos place mncho 
estas interesantes visitas á los Museos, 
en donde se guardan solícitamente co-
sas menudas, •insignificantes, de exi-
guo valor material, de mucha irapor-
tancia monetaria, residuos míseros, ca-
chos de Alíela, trozos de botas, hilachas 
de pantalones y trasuntos de chaque-
tas, mantas y trajes, cañoncillos 'le 
pistolas, puñales sin mangos, botones 
caprichosos, fragmentos de flechas y 
partes de arcos, tod'o formando con-
junto pintoresco, clasificado y con lla-
nmtivos rótulos que nos causan impre-
sión grandísima, como este estupendo 
que acabamos de lerr absortos al pie 
de unos como á mianera de zapatos: 
" Calzado que usó el Emperador Cuan-
themozm." Después que hemos leido 
el solemne revelador aviso, trascenden-
tal pregonero del poderoso mérito his-
tórico de ios tales insignificantes res-
tos de pieles, nuestra atención se ma-
ravilla extática ante la pequeña gran-
deza de aquellos humildes, necesarios 
protectores de los sagrados, majestá-
ticos pies de un índico jerárca. En 
frente de la vitrina donde se exhiben, 
estamos cumplido rato contemplándo-
los á todo talante, mientras hacemos 
oporbunas consideraciones pertinentes 
al magno destino de aquello que más 
ruin y despreciable nos parece y có-
mo por causas imprevistas pueden 
unos toscos zapatos causar profnndo 
y general asombro... 
Eugenia Torres, mi inteligente oom-
pañerita, simpática, nos guía diestra 
por la largura de estas austeras salas 
en absoluto reposo. Los escasos visi-
tantes apenas causan ruido con sus 
discretas pisadas, se deslizan snave-
raente por el enlozado pavimento, cui-
!(iándose mucho de. producir el menor 
sonido molesto que nos perturbe en 
las profundas admiraciones reveren-
ciadoras. en los ensimismados éxtasis 
delante de auténticas reliquias, de los 
amados recuerdos de tantos héroes 
gloriosos. 
En vidrieras eu'adranguiares vemos 
racimos de banderas hechas girones, 
trofeos ganados al enemigo, enseñas de 
tristes vencidos en feroces combates 
sangrientos. Nos subyuga é interesa po-
derosamente la épica epopeya que evo-
can estos trapos simbólicos, en torno á 
los cuales cuandq eran vistosos desple-
gados al viento se unieron decididos 
hombres valientes, luchadores infati-
gables, tenaces, homéricos, por el orgu-
llo supremo de sostener triunfantes 
aquellas telas multicoloras, afán y 
compendio de sus amores patrios, de 
su férvido cariño á la querida tierra 
de sus m'ás caras aíecciones genero-
sas. 
Pensando en esas temerarias haza-
ñas de bravura y gallardías caballe-
rescas, de grandes infortunios guerre-
ros, hay tristeza en nuestros ojos con-
templadores de deshechas banderas, 
mustios trofeos y ensangrentados pen-
dones cubiertos de lágrimas de venci-
miento, de acerbas lágrimas rabiosas 
cuando la fatídica hora de la derrota 
era llegada y quedaban estériles, hu-
millados los enérgicos planes audaces 
de dominación conquistadora plena de 
gloria para los titánicos hombres capa-
ces de llevar á la práctica tales fan-
tásticas aventuras imperecederas. Pa-
samos á otras contigutas salas, llenas 
también de curiosos objetos interesan-
tes. Aq-uí vemos la indumentaria que 
usara el infortunado Maximiliano; 
más allá los atributos militares del 
Emperador, los signos oficiales de su 
efímero reinado turbuilento. La carro-
za dé gala, obra de arte primorosa, 
que sirviera al intruso odiado para pa-
sear su humanidad solemne por las 
calles de la metrópoli, está aquí re-
cordándonos siempre la fastucsidad 
relumbrona de un falgo imperio, que 
de tal importante significado sólo tenía 
el ostentoso nombre... Siempre atraí-
dos por múltiples exhibiciones de mé-
rito, proseguimos nuestra curioseadora 
visita, que nos permite ir admiran lo 
tedas las más preciadas rememoracio-
nes de un pueblo apasionado devoto de 
su guerrera histeria gloriosa. 
Eugenia Torres, fior de juyentud en 
gentil atracción subyugante, lleva el 
encaiito de su guapa figurina esbelta 
al través de estas estancias silentes 
plenas de intenso recogimiento meli-
tativo que invita amablemente al gra-
to vagar del pensamiento por las ro-
sadas regiones del florido ensueño mis-
terioso . . . Eu un cercano reloj se oyen 
sonar sendas campanadas metálicas. 
Las rápidas vibraciones se esparcen 
rítmicas, prolongadas en el completo 
silencio de estas desiertas salas. Aca-
ban de dar las doce' y ya vienen los 
mozos encargados de la custodia del 
Museo, avisándonos el inmediato cie-
rre de sus puertas. Nos disponemos á 
marcharnos obedeciendo la imperati-
va orden dicha corteamente por estos 
humildes servidores atentos. Atrave-
samos una larga sala, seguimos por es-
trecho pasillo, luego torcemos á la iz-
quierda y bajando amplia escalera nos 
encontramos en cuadrado patio. A 
nuestro frente se . abre ancho pasadizo, 
que va recto hasta la monunmental 
puerta por donde ahora pasamos sa-
tisfechos y contentos de haber emplea-
do la .mañana en realizar tan útil co-
mo investigadora visita provechosa... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
.Méjico, Enero de 1908! 
Libros Borradores de 300 folios á $2-75 
Libretas de todas clases y tamaños á pre 
cios 
R a m b l a y B o u z a , O b i s p o 3 5 , 
c S04 
T e l é f o n o 6 7 5 , 
a l t 
a b a r . a . 
m y t i 0 - 6 
M A R C A C O K C E D I D A 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , en ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
nombre, consiguió •que nuestro don 
Julio, como quien dice el Mayor de [ 
los Cárdenas, mejor aun, nuestro 1 
alcalde, cambiara los días y se ilu-
minara el Skating Park. los síáhados. I 
Ya saJben las patinadoras á quáén 
deben agraceder la iniciativa y á 
quién el cambio de días de Lumina-
rias. 
No puedo dar el nombre de to-
das las señoritas que fueron á pati-
nar, porque sólo estuve un momento 
en el Parque, ya tarde, cuando casi 
todas se habían retirado á descan-
sar, ó para ver aquella pieza bufa 
de Saxachoga "un baile por fuera". 
Según me han dicho, y conste que 
no ha sido ningún pájaro de esos 
que se ga.srtan los Santi-Báñez. ni 
siquiera una de mis lindas secreta-
rias, que estuvieron patinando ó pa-
seando las* Dirube. ¡Robert, Aballí, 
Desvernine. Mier. Solís, Cintra, To-
rroella. Adams. Cañedo. Alvarez, Ma-
rino, Bueno y otras muchas que 
mi soplón no recuerda: y no llegué 
á tiempo al Parque, porque un de-
ber me retuvo en la Habana: el de 
velar por algún tiomipo el cadáver 
de un ilustre desaparecido: el de esc 
insigne literato español; el de ese 
dulcísimo poeta gallego; el de ese 
periodista de gallarda y brillante 
prosa; el de ese correctísimo caba-
llero ique se llamó Manuel Curros 
Enríquez. 
Vaya para la tumba del tan queri-
do como llorado Curros, ese hom-
bre de alma noble y corazón de oro. 
una siempreviva regada con una lá-
grima y nuestro pésame muy senti-
do .para, el "Diario de la Marina", 
para Galicia y para España. 
A. Pz-Ollo. 
Marzo 8 de 1908. 
. ———•*Msg>w"—— 
H A B A N A 
AB. G. H, 
w i n - f - n ; f f 5 0 0 0 1 0 0 
P . m i l i c f . r f 2 1 1 0 2 0 0 
m o i u ' t f é , r f . 3 b 4 0 1 0 0 3 0 
C a a t l l l o , I b 3 0 0 0 15 0 1 
P a d r ó n , r f 2 0 0 0 4 0 0 
V . G o n z á l e z , c f 0 0 0 0 0 0 0 
B u s t a m a n t e , s s . . . . 3 1 0 0 0 3 1 
J , P é r e z , p 3 0 0 0 0 4 0 
F o s t e r . p 1 0 1 0 0 0 0 
M o l i n a , c 4 0 0 0 B 2 2 
T o t a l e s . 31 3 4 0 27 11 
F E 
^ L c a . « o t - y ^ r r ^ r u - c a L l a a . -
C U A T K O T A N D A S . 
V i s t a s n u e v a s t o d o s l o s d í a s . — B a i l e s y c o a • 
?l e t B p o r l a b e l l a M o n t e r d e y P i i a r c i t a . — L o s i r i p i t i p e s y T o r e s k y 
Entrada 10 cts. Tertulia 5 cts 
a i í 
a r m o a n c ñ e z i / L o m p 
312-8 E 
VEDADO SKATING PARK 
Al fin se ha patinado con buena 
luz! y eso gracias á las fiestas in-
vernales. Me parece justo que las 
bellas^ patinadoras del Vedado sepan 
á quién le deben tanta luz: me cons-
ta que la iluminación se debe á ges-
tiones del señor Luis Azcáraíte; pe-
ro como se bahía acordado que •se 
iluminara el Parque de... pues de 
los patines, ya que no es el de Ca-
rranza y no se llama del Goiberna-
dor. según me ha garantizado una 
señora muy buena moza, los domin-
gos y en ese día nó van las y los 
chicos grandes á rodar, un amigu 
mío muy simpático y amable, que 
se desvive por complacer á las pati-
nadoras y que me ruega oculte su 
Aquellos polvos 
Nada más terrible se puede dar, que 
cuando dos hermanos se infieren una 
ofensa, pues llevan su resentimiento 
má.s allá que si fuera entre partí cu-
lares. 
Y 'eso ha acontecido entre el ' 'Fe" 
y él 'diahana". los clubs 'hermanos" 
como ha dado en llamársele en este 
Champion y mas desde que el primero 
derrotó al *4Almendarescreyéndose 
que lo hacía en combinación con los 
rojos para protejcrlos, con los cuales 
salían derrotados. 
El match del Io. del actual en que 
el Habana" hizo la "homhnada" 
de propinarle las 9 slmns al "Fe", 
parece que no solo le sirvió de lección 
sino que veiando por su amor propio 
le ha ganado en los dos encuentros 
siguientes. 
Los feistas se han hecho ayer acree-
dores al más digno aplauso, pues to-
dos los jugadores lo hicieron de una 
manera brillante, pues lo mismo Go-
vantes en fielder, hecho im coloso. 
Carrillo en segunda, Borges en el S. 
S., Prats en el bat, Morá.n en el cat-
eher y González en el pitcher. no 
parecían esos players des anima; los de 
otras ocasiones, sino nnos profesio-
nales, logrando con ello derrotar al 
fuerte "Habana" y dommar á los 
"Giants" que pusieron de su parte 
todo lo indecible para sacar triun-
fante á su club. 
Esta victoria del "Fe'* le debe ser-
vir de satisfacción, como en nuestro 
cónceplo debe apenar en parte al 
"Almendares" qne le cuesta trabajo 
ganarle á su eterno rival. 
Si en varias ocasiones hemos te-
nido nuestras censuras, justificadas, 
para el "Fe", hoy no 1c escatimamos 
nuestros aplausos. 
Al anunciar ayer el desafío decía-
mes: ¿Bajarán hoy las H.? 
Si han bajado, respondemos hoy. 
Y ahora véase el score oficial: 
AB. C ü. 8fl. B, A, E. 
R . H e r n á n d e z . 3 b . 
A . D e l g a d o , c f . 
M . P r a t s , r f . . . 
F . M o r á n , c . . . 
G o v a n t e s , I f . . . 
L . G o n z á l e z , p . . 
P a r p e t t i , I b . . . 
B f t r g r e s , s s . . . . 
C a r r i l l o , 2b 3 0 0 1 
. , 5 1 1 0 3 0 2 
. . 3 0 0 1 1 0 0 
. . 3 1 3 0 0 0 0 
. . 2 1 0 0 5 4 0 
. . 2 0 0 2 5 0 0 
. . 3 1 0 1 0 2 0 
. . 4 0 1 0 7 0 0 
. . 4 0 1 0 3 2 1 
2 0 
T o t a l e s . 29 4 6 5 27 1 9 
SITÜADO EN PRADO FRENTE AL MALECON. 
Función diaria.—Domingos y días festivos Matinée á launa de la tar-
de.—Todos los semanas nuevos artistas. HOY SELECTA FUNCION. 
2995 15-25 
ES L A T A L A B A R T E R I A 
i S M J i f E M K 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Fara esete i% íifluiiai ie f c r M ; ? ci i!] ; -
Para carros y usos agrícolas 
<le c u a i i t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
PRECIOS 1>E GANGA EN TOlKí TIEMPO. 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B í ü C A 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
H a b a n a : . . . 0 1 0 0 0 0 0 1 1 — 3 
F e : 1 0 0 3 0 0 0 0 0 — 4 
R E S U M E N 
E a r n e d r u n s : H a b a n a 1, F e 1. 
S t o l e n b a s e s : W i n s t o n . J o h n s o n , P a d r ó n , 
B u s t a m a n t e , H e r n á n d e z 2, P r a t s 2 y L . G o n -
z á l e z . 
T w o b a g g r e r : P r a t s . 
T h r e e b a g r e e r : H i l l . 
S í r u c k o u t s : p o r G o n z á l e z 4: W i n s t o n , 
H i l l , M o n r o e y B u s t a m a n t e ; p o r P é r e z 4: 
H e r n á n d e z , D e l g a d o y L . G o n z á l e z 2. 
C a l l e d b a l l s : p o r G o n z á l e z 6: á H i l l 2, 
C a s t i l l o , P a d r ó n , V . G o n z á l e z y B u s t a m a n -
t e ; p o r P é r e z 3 : á D e l g r a d o , P r a t s y M o r á n . 
D e a d b a l l s : P é r e z 1, M o r á n . 
P a s s e d b a l l s : M o r á n 1. 
T i e m p o : 2 h o r a s 30 m i n u t o s . 
U m p i r e : P é r e z y C a s t a ñ e r . 
A n o t a d o r : F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
Esta tarde 
Jugarán "Habana" y "Matanzas" 
D i s t r i t o O e s t e . — P e n e P í a . 8 m e s e s . A r -
m o n í a 3, C a s t r o e n t e r i t i s ; M a r i a n o S á n c h e z , 
45 d í a s . C e r r o 7 1 3 , F a l t a d e h i g i e n e ; B e n i t o 
C a m e r o , 6 « a ñ o s , E s p a ñ a . C o n c h a 9. L e s i ó n 
o r g r á n i c a ; J u s t i n a A l v a r e z , 2 8 a ñ o s . H a b a -
n a . J . d e l M o n t e 166 . P l e u r o n e u m o n í a . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 8 
M a t r i m o n i o s 3 
D e f u n c i o n e s 10 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 10. Marzo de .190 8 
K l a s 11 d a l a m a ñ a n a . 
Plata española 93% . 93% V. 
Calderilla..(en oro) 96*á 98 
Billetes Bunco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americanú con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 6.62 en placa. 
Luises á 4.48 en plata. 
id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.16 V. 
Ganado importado 
El vapor americano "Ohalmette", 
importó de New Orleans diez vacas 
para Robaina Harper y 19 caballos 
para F. Wolfe. 
MoTimiento marítimo 
Partidos y quinielas que se jugarán 
3ioy martes, diez, á las ocho de la 
•noche, en el PVontón Ja¿-Alai. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
aia» .^^m— 
REGISTRO CIVIL 
M a r r o 7 
NACIMIENTOS 
D i s t r i t o S u r . — 2 v a r o n e s b l a n c o s l e -
g í t i m o s . 
D i s t r i t o E s t e . — 1 h e m b r a b l a n c a l e g i t i -
m a ; 2 v a r o n é s b l a n c o s l e g í t i m o s . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o N o r t e . — M a r i a n o C u e v a s G a r c í a 
c o n R o s a P é r e z L o r e n t . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — M a r í a R o s a H e r n á n d e z , 
3 m e s e s , . T e j a d i l l o 10 , G r i p p e ; A s c e n c i ó n 
C a m p o , 10 m e s e s . C o n c o r d i a 1 0 6 , P e r s i s t e n -
c i a d e l a g u j e r o d e l b o t a l . 
D i s t r i t o S u r . — P i e d a d S á n c h e z . 4 9 a ñ o s . 
S i t i o s 22 , B r o n c o n e u m o n í a ; A n d r e a M o n t e , 
90 a ñ o s . H a b a n a , Z a n j a S 2 , D e b i l i d a d s e n i l ; 
A n d r e a S e r r a n o , 59 a ñ o s , R o q u e G e r v a s i o 
83 , H e m o p l o g i a , 
D i s t r i t o E s t e . — C a r l o t a D e l g a d o . 53 a ñ o s 
C a l i m e t e . P i c o t a 6 2 , A r t e r i o e s c l e r o s i s ; S a -
v i n o S u á r e z . 72 a ñ o s , C u b a , A m a r g u r a 2, 
A s m a c a r d i a c a . 
D i s t r i t o O e s t e . — M i g u e l L u b r a g a , 64 a ñ o s 
E s p a ñ a , A r a m b U r o 69, C á n c e r d e l a b o c a ; 
J o a q u i n a A r a n g o , 13 m e s e s , S a n R a f a e l 1 0 6 , 
P l e u r o n e u m o n í a ; V a l e r i a n o D í a z , 8 8 a ñ o s 
C a y a j a b o s , S a n a t o r i o C u b a . T r a u m a t i s m o 
a c c i d e n t a l ; V i c t o r i a n o V e i g a . 16 a ñ o s , E s p a -
ñ a , L a P u r í s i m a , I n v a g i n a c i ó n i n s t e s t i n a i ; 
M i c a e l a A l d a m a , 62 a ñ o s , S a b a n i l l a s , N e p t u -
n o 2 2 1 , C á n c e r d e l a b o c a ; E n c a m a c i ó n M e -
n é n d e z , 4 8 a ñ o s , M a n i l a 15 , T u b e r c u l o s i s ; 
C l e m e n t e G a r c í a , 2 9 a ñ o s . H a b a n a . C á d i z 86 . 
T u b e r c u l o s i s . 
RESUMEN 
N a c i m i e n t o s S 
M a t r i m o n i o 1 
D e f u n c i o n e s 14 , 
EL " O L I V E T T E " 
El vapor correo americano de este 
nombre, fondeó en puerto en la ma-
ñana de hoy, procedente de Tampa 
Y Cayo Hueso conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros. 
EL "MARTIN SAENZ" 
Para Cienfuegos salió ayer el vapor 
español "Martín Saenz" con carga 
de tránsito. 
EL "MONTEREY" 
Este vapor americano sale hoy pa-
ra New York con carga y pasajeros, 
EL "BYLANDS" 
Conduciendo 14,997 sacos de azú-
car salió ayer para New York el va-
por inglés "Bylands". 
Lonja del Comarcio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
4 5 0 b a r r i l e s c e r v e z a L a T r o p i c a l , $ 8 . 5 0 b a -
r r i l . 
2 0 0 c a j a s l e c h e E l C l a v e l , $ 5 . 5 0 c a j a . 
1 7 5 i d . e s p á r r a g o s R e p ú b l i c a , $ 1 4 . 0 0 c a j a , 
1 2 7 i d . f r e s a s V i c t o r i a , $ 7 . 2 5 i d . 
9 5 i d . o s t i o n e s C u b a B e l l a , $ 3 . 5 0 i d . 
1 5 0 b a r r i l e s c e r v e z a n e g r a B a s i l i s c o , $ 1 3 . 0 0 
b a r r i l . 
5 0 0 c a j a s p e r a s B e s t o n , $ 6 . 0 0 c a j a . 
4 5 i d . m a n t e q u i l l a P o t e r s o n . $ 5 4 . 0 0 q t l . 
7 5 i d . i d . H a y m a n n , $ 4 3 . 0 0 q t l . 
40 i d . p e c h u g a P a v o R . R . $ 1 5 . 0 0 c a j a . 
4 0 0 L | . g a l i e t l c a l i m ó n y c h o c o l a t e , J a -
c o b m e d i a a r r o b a . $ 2 3 . 0 0 q t l . 
M a r x « : 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o S u r . — 1 h e m b r a m e s t i z a n a t u -
r a l ; 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a . 
D i s t r i t o E s t e . — 2 h e m b r a s b l a n c a s l e -
g í t i m a s ; 1 h e m b r a m e s t i z a n a t u r a l . 
D i s t r i t o N o r t e . — A g u s t í n C á r d e n a s c o n 
M a r í a C á r d e n a s . 
D i s t r i t o E s t e . — J o r g e F u s t e c o n A m p a r o 
F l o r e s ; E s t e b a n G a l á n c o n J u a n a D i e s t r o . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o S u r . — M a r í a d e l C a r m e n D e -
l a v i l l e , 2 a ñ o s , S a n J o s é 3 1 , B r o n q u i t i s a g u -
d a : B á r b a r a R u í z . 82 a ñ o s . S a n A n t o n i o d e 
l o s B a ñ o s , M a l o j a 9 2 , R e b l a n d e c i m i e n t o c e -
r e b r a l ; L u i s C a b r e r a , 7 3 a ñ o s . H a b a n a , F l o -
r i d a 7 2 , E n t e r i t i s ; D o l o r e s B a r r o s o , 77 a ñ o s , 
i d . S i t i o s 15. C a r d i o e s c l e r o s i s . 
D i s t r i t o E s t e . — A n g u s t i a s P a r d o . 46 
a ñ o s . M a t a n z a s , J . M a r í a 71 , T u b e r c u l o s i * ; 
N a z a r í a F r a g a , 74 a ñ o s . H . P a u l a , E n t e r i t i s 
c r ó n i c a ; V e n t u r a S á n c h e z , 40 a ñ o s . M a n z a -
n i l l o , O f i c i o s 21 , A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
D i s t r i t o O e s t e . — O s c a r L l o p . 4 a ñ o s . H a -
b a n a , M . G o n z á l e z 80, F i e b r e t i f o i d e a ; J o a -
q u i n a V a f g a s , 25 a ñ o s , i d . .1. d e l M o n t e 157 , 
T u b e r c u l o s i s ; F r a n c i s c o C a b r e r a , 87 a ñ o s , 
C a n a r i a s , L u y a n f l 47 , L e s i ó n o r g á n i c a ; B e -
n i t o S á n c h e z , 38 a ñ o s . I n f a n t a 114 , E m b o l i a ; 
J u a n a A m a d o r , 32 a ñ o s . C u b a , R o m a y 48 , 
T u b e r c u l o s i s ; J u a n P i ñ a , 13 a ñ o s , i d , Q , D e -
p e n d i e n t e s , F i e b r e t i f o i d e a ; F e r m í n R í o s , 
4 m e s e s , S a l u d 148 , B r o n q u i t i s a g u d a ; J u a n 
S a n t a m a r i n a , 46 a ñ o s . E s p a ñ a , Q . D e p e n -
G a n g r e n a d e e x t r e m i d a d e s ; M a n u e l 
a ñ o s , i d . L a C o v a d o n g a . 
d i e n t e 
C . J U n r i q u e z 
A s i s t o l i a . 
RESUMEN 
N a c i m i e n t o s 5 
M a t r i m o n i o s 3 
D e f u n c i o n e s ^ 
M a r x o » 
S E E S P E R A N 
1 0 — V i t a l i a , G a l v e e t o n . 
1 1 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
1 2 — I d a . L i v e r p o o l . 
1 4 — L a N a a r r e , V e r a c r u z . 
S A L D R A N 
M a r z s : 
1 0 — M o n t e r e y , N . Y o r k . 
1 2 — C h a l m e t t e . N . O r l e a n s . 
1 4 — S a r a t o g a , N . Y o r k . 
1 5 — L a N a v a r r e , S t . N a z a i r e . 
1 S — M é x i c o , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
Puerto de la Habana 
A D Q U E S D B T Í Í A V 7 3 8 L A 
D í a 1 0 : 
D e T a m p a y C a y o H u e s o , e n S h o r a s v a p o r 
a m e r i c a n o O l i v e t t e , c a p i t á n T u r n e r t o -
n e l a d a s 1 6 7 8 c o n c a r g a y 2 6 8 p a s a j e r o s 
á G . L a w t o n C h i l d s y c o m p . 
S A L I D A S 
D í a 9 : 
P a r a C i e n f u e g o s v a p o r e s p a ñ o l M a r t í n S a c n i 
P a r a N e w Y o r k v a p o r i n g l é s B y l a n d s . 
D í a 1 0 : 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a v a p o r a m e r i c a n » 
O l i v e t t e . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M o n t e r e y . 
BUQUES DEáPAOHADOS 
D í a 9 : 
P a r a C i e n f u e g o s v a p o r e s p a ñ o l M a r t í n S a e n s 
p o r M a r c o s h n o s . y c o m p . 
D e t r á n s i t o . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r i n g l é s B y l a n d s p o r 
L , V . P l a c e . 
14 ,997 . s a c o s a z ú c a r . 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a v a p o r a m e r i c a n o 
C l i n t o n , p o r J . M e K a y . 
E n l a s t r e . 
D í a 1 0 : 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a v a p o r a m e r i c a n o 
C l i n t o n . 
XACIMIEIMTOS 
o N o r t e . — l h e m b r a b l a n c a l e -
1 h e m b r a m e s t i z a X Q ^ -
" t o < e t 
C . S15 26-1M: 
D i s t r i t 
g í t i m a . 
D i s t r i t o E s t e 
t i m a . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o O e s t e . — J o s é P í c a l l o c o n E s t r e -
l l a S e l v a ; J o s é A r u f e c o n L o r e n z a G a r c í a ; 
A l v a r o L o r e n z o c o n M a r t a M i ' a n é s . 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o N o r t e . — I s a b e l R o m e r o , I n d u s -
t r i a 114 , A n g i n a d o p e c h o ; E l i s a R o d r í g u e z 
27 a ñ o s . C u b a . N e p t ü n p 70. A s i s t o l i a ; W a l d o 
A l o n s o . 24 a ñ o s , C u b a , E m p e d r a d o 47 , H o -
m o p t l r n s ; A n t o n i o F e r n á n d e z , 48 a ñ o s , i d . 
L a g u n a s 4, C o n g e s t i ó n p u l m o n a r . 
D i s t r i t o S u r . — E d u a r d o C é s p e d e f . , 2 a ñ o s . 
H a b a n a , C a r m e n 52 , M e n l g i t i s s i m n l e ; C l a n -
d i n a H f r n á n d e z . 53 a ñ o s , C a n a r i n T v a s i o 
134 , T u b e r c u l o s i a . 
BUQUES DB CABOTAJE 
ENTfiADAJS " ' 
D í a 1 0 : 
D e C i e g o N o v i l l o g o l e t a M a r í a . D o l o r e s , p a -
t r ó n P u j o l c o n 1 .800 s a c o s c a r b ó n . 
D e S p f r i t u S a n t o g o l e t a M a r g a r i t a p a t r ó n 
S a n t a n a c o n 1 0 0 0 s a c o s c a r b ó n . 
D e B o l o n d r ó n g o l e t a S e g u n d a R o s a , p a t r ó » 
R o s c o n 1 0 0 0 s a c o s c a r b ó n . 
D e C a r a h a t a s g o l e t a 3 H e r m a n a s , p a t r ó n 
S e i j a s c o n 180 B o c o y e s m i e l . 
D e B o l o n d r ó n g o l e t a J o v e n J a i m e , p a t r ó n 
S o l e r c o n 800 s a c o s c a r b ó n . 
D e C i e g o N o v i l l o g o l e t a M a r í a T o r e n t p a -
t r ó n M a u r a c o n 1 2 0 0 s a c o s c a r b ó n . 
D e S a n t a • ' ' r u z g o l e t a D o m i n g u i t o , p a t r ó n 
C o l l c o n 2 0 0 q t l , c e b o l l a s . 
D e S a n t a C r u z g o l e t a B e n i t a , p a t r ó n M a o i p , 
c o n 150 i d . c e b o l l a s . 
D í a 1 0 : 
S A L I D A S 
P a r a C a n f s f g o l e t a P r i m e r a C h á v e s p a t r ó n 
A l c m a n y c o n e f e c t o s . 
P a r a C A V d e n a s g o l e t a J u a n a M e r c e d e s p a -
t r ó n R a l l e s t e r c o n e f e c t o s . 
P a r a S a n t a C r u z g o i e l a 2 H e r m a n a s p a t r ó n 
P u j o l c o n e f e c t o s . 
P a r a S a n t a C r u z g o l e t a R a f a e l p a t r ó n L ó p e z 
c o n e f e c t o s . 
P a r a S a n t a C r u z g o l e t a B e n i t a , p a t r ó n M a -
c l p , c o n e f e c t o s . 
P a r a S a n t a C r u z g o l e t a D o m i n g u i t o p a t r ó n 
C o l l c o n e f e c t o s . 
6 
D I A P Í O D E L A M A R I N A Éíííción ú í la tárele A-Marzo 10 de 1Í>0«. 
i ^ ^ i n t * i S 
M O T A $5 
En p'érspectivá . . . 
Pairá después Vio Ciiar 
y;i aj fenllioio de l i ftia'sci 
jiospucsli) min'h r 
n,,'., ,1̂  ,-,!' 
hnn 
ri #; Baile ele plefreffesj 
;i'ión ¡io |-|,ra!i"*ÍH. qaig anun-
•3 el ;lp:niugo :le Piñal;a. 
i Club 'lar:! una m-a^iM;'''. 
\t\V3 OTT âTifeaeiaii y ctosto 
esa ¡llrcvtiva ípie tiene á su 
,1 ^ba-llero tan ai'ín^átjeo y 
-i1 lo (om:o Blc-V .Maríín-.'Z. 
larímcz. nor 
r¡^r:t-s . I - la 
nmino do sus 
A sal Hilar á los en m'plíeidís imos pa-
1 dr.-\s aea-ien amigos mnmerosos. 
Las folicitai.'ionos se repiten. 
Hoy van. las mía.s. desdo estas iíne.aá, 
niIT la efusión do mi más alo-TiuT-i 
imnatía. 
.I.'VÍ/ de lo 
fóa una n 
La muía y el I r 
daño algnnt!). 
FA Dr. Vidal o al losio-
0 de pro-
M I ' . j Efi A PftO V-Er'Tl A DA 
friendo en la cáfída i i 
lesiones greyes. 
El ae^ idenoon^r r i t í en el Vedado 
•frente á la batería número 3, 
UñU 
vivía 
•dro T; 
tíhos individuos1 dad de ríq«c¿á, el rey de Siaim seb 
piensa en «inreníarlas . y se gasta al 
año 120.000 libras esíerlinas en nuevas 
albajas. 
¡Hay clames!— 
Sevilla para jipíos, 
para jardines Valencia, 
y para 'buenos ei^arros 
los nuc maiv.an 1.a EmltiénciOf. 
una señorita qn 
gran mu.ndo. la 
Mieaela Msúdozz 
mpTOTOlSQ 
! os cr;.) ] a 
M1 
La C; 
ven A 'I V Benkcz. plai 
Trabajando on la goleta cubana 
" A'ng.'lit ;"", el jornalei-o E&tel̂ an Mu-
ñí 10 cíe .néndoz \'iera.. se causó una. berkla y 
en tos on f o ntu sienes en la eabe/.a. de pronós-
tieo tóenos grave, de las que tué asus-
tido en el i'vrwner contro de socorros. 
a de-1 ¡ e n e l sabor se conoce m es bne-
íert t¿: Enconl rándos- en el mu-lle de L n / 
i ñ o l a . l , , . i b i ó una herida p ú n a n t e en el pie « a l a cerveza . ^ xnsruna c o m o l a 
abo y i izquii rdo. al pisar un clavo. Julián 
S*. González Fonuández. 
E u l a enlerine<la(i y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
Mendoza. 
Eu-hora 
REY 
En la e 
FNRÍQUE F O N T A N I L L S . I S;il 
eví 
ÍTA Y LLSIOXES ! ingresó on 
, hura. 64 de la calle de. Purísima Com 
,e promovió anoebe un ! fi su asisl-'ncui 
de L A T K O F I C A Í . . 
E S P O 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los sábados y domingos 
Habrá Montaña Rusa. - Ruleta Hit 
mana.---Cinematógrafo. P.;dao.io (i¡ í 
los monos. Ti-mplo de h l . ¡sa^ 
Mobilis in mobilis. •( ariTii:vd. ];s 
trolla giratoria. — Exposición In-.pe]- | 
rial.—Tiro al blaneo. P.ol..,; anu-rira] , 
nos, franceses y españoles.— Palaci|| 
del centavo.- Eol irir,,; !,; ,|,.¡ minuto -
—Congreso Zoológico. 
SALÓN TKATRO NEPTUNO,— 
Neptuno y <'i-lian".- Citiematógra.! 
fo y Variodíidcs. 
. —««aonssiíj*.. --^(!l5.aoi»~— _ j í a B 
Ir; 
f»na fiesta iuTañí 
De ella babla Au 
mira de s;empre, é 
me permito conuir 
mjatni'eo 
da de la 
TEATRO ALB1SU 
i _^ 
Hoy 10de Marzo, funoión por tanda?. 
L a V i r f f e u de U t r e r a 
L a a l e g r e t r o m p e f e r í a . 
L a P a t r i a c h i c a . 
MMIW de Salud 
vtrolla Ganda y 
los-.-eualos se 
lamento. 
; quedaron e 
y las 
rolina 
isaron I Enlace— 
Á }. Á fi J .1 
ó últirtit) se ha 
TEATRO NACIONAL.— 
i\o hay función. 
| TEATRO PAVKET.— 
Ultiina*s creaciones cinonialográfi-
eas y Compa.ñía de-. Variedades. 
El Trío Sola, la pareja Ash, los 
EL M A L O DE AYER 
de los ai.macenes de ropa v sed 
L A CASA GRANDE, una' prel 
figura de Terracota representan^ 
niño de Praga': toco á la señora 
lia Nufiez, Hornaza 32. altos, 
ha na. 
f 
:d;ucvia en hernvosa roa unan un sue-
de amor. 
La sinrpáíifa y di-vreta séñd'ríta 
iría Pérez v OP'ro \' ol correcto y la-
ciclistas Franz Cogswell and Franz G ^ A I N E X I T O 
icíies anos. j);'opieiano y vecin* 
ll í ) . al transitai? móntaxl 
rro de agoneia por la cal 
•J 17 w i - A - n de dicho 
m el indisrdnblo la 
cuerno ?i la zorra d 
Franca v 
so ipresentarS 
:as del 
;a que 
'a v 
í.cir compromisos contraídos do an-
tema.no ¡por la famosa •bailarina, so-
la.mcnlc hará dos semanas. 
Acomipaña á la bolla Oterito, su 
danseur señor Turr ión. notable maes-
tro, considerado como el iprimero en-
tre los primeros. 
l íov iinnv i'ouen programa. Se es-
«av5-[trieos Buskick y Hartón, la 
mu- ! Ash y la bella Viola con si 
holla bellas compañeras. 
iesl no-
a aplaudida tiple Esperan; 
¡nu ina cass 
un rnomenl 
u-en-
tor. que no ciostanto tener el proposito 
•de retirarse.de la escena vuelve á ella 
accediendo á. instanci'as reiteradas de 
la Empresa de A.lbisu. reaparecerá el 
jueves .próximo, .siendo Carceleras y 
Estuche de Monerías las obras elegi-
das para su presentación. 
En ambas ha alcanzado la Pastor 
ruidosos triunfos y es de esperar uno 
rmás de la genial artista. 
Para esta noche anuincia el cartel i 
La Virgen de Utrera, La Alegre Trora-
pé t ría y La Patria Chica. 
El viernes se esírenará urna bonita, 
zarzuela original -de Jacinto Benaven-
te titulada La copa encantada^ 
tura de la. sexta costilla CieJ lacio iz-
quierdo y varias lesiones de pronósti-
co grave. 
A N C I A N A LESIONADA 
En la Calzada de la Reina esquina 
á Angeles se cayó la señora doña. Ca-
ridad Espinosa Torres, de 60 años do 
edad y vecina do Cristo número 29. 
teniendo la desgracia de .ser alcanzada 
en esos momentos por la defensa del 
tranvía número 168, que la lesionó, 
causándole la fractura de la tibia y 
peroné derecho. 
Él estado de la paciente es gravo. 
SUTCTD10 FRUSTRA DO 
Ayer t rató de suicidarse doña Ra-
mona Perro Chiríno, de 19 años, resi-
dente en Príncipe Alfonso número 
12o, á cuyo efecto lomó una disolu-
ción de fósforo industria!, que le ori-
ginó una intoxicación de pronóstico 
grave. 
La Ferro dice que atentó contra su 
vida por estar aburrida do ella. 
HARRENDERO LESIONADO 
Anoche fué asistido por el doctor 
Arenas, el blanco José Cano García, 
basurero y vecino de Jesús del Mon-
te número 264. de la fractura del co-
do izquierdo, de pronóstico grave. 
te Cano al sor orrollado por un tran-
vía eléctrico, en momentos de estar 
barriendo la vía pública. 
D E T E N I D A 
Por un vigilante de la segunda esta-
ción de poiieía fué de ten ida la morena 
Prudencia Aibreu Oliva, vecina de V i -
llegas 110, á causa do no haber com-
parecido á im juicio de faltas que le-
día fe.t^hrarse en el Jnzo-ado Corroccio-
e Mariano 
ó lo v bend 
enora t arulad 
el señor d id i > 
es del novio, y 
y don Cari s 
'yó la epístola 
i á los co-nffcr'a-
la reli-
le Santo 
•íu; 
i cíe osa 
vado, en 
i lumi na-
que los 
Mnna ñí a, 
lieron en 
al v sus 
A c t u a l i d a d e s 
Para hoy se dispone una función ! 
especialísima que hará las delicias del ¡ 
público. Los ya eélebres "The Jolly 
País John and H a r r i s " que debuta-
ron ayer con gran éxito repet i rán sus 
magníficas habilidades. También tra-
bajarán los tres Luciferes de muy 
a.trayentes efectos porque dos de ellos 
son bellísimas señoritas. 
Son mil veces aplaudidos Luisa I 
Marqués y Miguel Morales, gentil pa-
reja de baile, y las cada día más I acorro del primor distr 
portentosas por su belleza y su gracia j duras en la mano der 
infini ta para el baile señoritas Be- ¡encima un jarro con i 
E l h 
La detenida ingresó en el vivac. 
QUEMADURAS 
Bul ce Mará. Valdés , vecina- dé Ber-
aazá 39. fué asistida en el centro de 
a-
ir. con ex-
;Tman. es-
raza, la Bella Españoli ta y su herma- j ^ necno nie casan, 
na insuperagle en el hechizo de sus 1 CON UNA 
movimientos encantadores y por úl- | En la casa de salí 
timo ol dnetto excéntrico Reseda-Pe- ¡ ingresó para su asis 
rretí i y las incomparables Aurelia y i blanco Rufino Flores 
Lola, cobno dé La gracia andaluza. Inquisidor 16. que tu 
El cinematógrafo presentará vistas 1 de que le cayese encin 
nuevas. san dolé una. lesión en. 
gftKsa ceremonia en la igiei 
Botm.ingo. en Guanabacoa. 
i Que la dioha sonría eternamente en 
-el hogar de los nuevos esposes! 
Epitafio.— 
{'íraducción de Teodoro Líorentey 
En aquel arrabal lúgubre 
que sube basta el cementerio. 
muchas veces he observado 
al pasar, soñador tétrico. 
pobres cruces de madera 
y marmóreos mausoleos. 
qüe en bl&nco esperan el nombre 
que habrá de grabarse en ellos, 
A mi pasión te robaron. 
¡oh niña de ojos de cielo! 
Mi vida inunda la sombra, 
y las esperanzas pierdo. 
Pero no hace falta un nombre 
en la tumba de mi pecho, 
porque el tuyo para siempre. 
L está cu ella bien impreso. 
Framisco Coppcc. 
Joyas de soberanos.— 
SM es verdad que una joya valiosa es 
1 el .placer mayor para una nmjer. la 
I reina de Siam debe sor la más feliz 
' efe] muindo, puesto •que posee la e.-olec 
\ ci'ón •unas nota-ble míe se conocí. 
| Según refiere un periódico, («s pare-
des de su alcoba están jnaterialmente 
i semhradas de piedras /íteciósas. y en 
¡ un lugar seguro de las halntacion-es 
i reales, hay di-amantes, rubíes, perlas y 
! esmeraldas engarzadas en delicadísi-
i mos exiliares de fabuloso vaior. 
i Hasta el dedal -de la reina., figuran-
t -do una flor de loto, está valuado en 
¡ ochenta y cuatro mil pesos. 
También el rey posee una maravi-
llosa colección de joyas, y -no solamen-
te su trono es de. oro puro cmajado de 
diamentes. perlas y ruMes incrustados 
en él. sino hasta el manto de corte está 
cubierto de alhajas. 
A pesar de. tener tan enorme canti-
y la bailarina Viola D'Costa y 
eoniipañcras. 
TEATRO ALBIST:.- -
Compañía, de Zar/ucla. 
Inunción por tandas. 
A las ocho.; La Virgai d>{ lllrei'á. 
A las nueve :Zff alegre Irinpctería. 
A las diez: La patria chica. 
TKATRO MARTÍ.—• 
Cinematógrafo Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante, y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por la. Coralito, 
, Del notable Duclto osecntrioo cóiufcj 
eo italtaan: 
RESEDA P E R R E T T I 
CARRERAS DE CABALLOsI 
Las personas que deseen adqu i r i r locall-Jil 
dades para asis t i r á. la i n a u g u r a c i ó n d e l Ü I 
h i p ó d r o m o de la Cuban Kacing- AssociatloM 
d e b e r á n adqui r i r las en la Secre ta r ía , ríe ia,: ; 
C o m p a ñ í a , Calle de Cuba, n ú m e r o 33, e ¿ « 
la Ar^eiina, la bella Monterdc y la Idonde e s t á n á la venta con ios siguiente 
niña Pilarcita. Ejercicios por el reyiPrecioa especiales para ei jueves doce dea 
del alambre Mr. Cardieux y el trans-1 corriente: 
formista Toresky. 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Bailes y couplets por la Serrana, la 
i) centenes 
•ic-ia. I n pe?»; 
Palcos con sel; 
$30.00 Cy. 
Asiento reserva 
plata . 
An t r ada General, Un peso plata. 
H o r a de aper tura A las dos de la tarde. I 
Nota. — Aparte de los carros que Hevea-
el aviso de! h i p ó d r o m o podrft tomarse cual-1 
.quiera otro de los que vayan al Vedado 
Sevillana, el dlietto Reseda-Perrettl, hacer cambio en la E s t a c i ó n de la ChoS 
la Bella Español!a. Luisa. Marqués, ¡ r r e ra con ios que van á Marianao. Lp»|| 
Miguel Morales, Los trCS Luciferes v e h í c u l o s p o d r á n tomar por la Calzada ám 
y la notable pareja de bailes ameri-
canas. 
TEATRO ALHAMBRA — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: La Princesa, Bercniee. 
A las nueve: KapoUón. 
A las diez: exhibición de vistas ci-
nematográficas. 
Couplets por Li l lya de Nessy. 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
ERO?vQXlOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
K E F T U M ) 137. D B 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
diaria y Oitíos.—Ooosultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana. 
C. 771 26-lAIz 
Campamento de Columbia. 
Habana, Marzo 9 de' 1908. 
L a Dlreetlvli. 
C. 942 l t - l ñ - 2 m - U 
'COSTURA VLABDREÍ 
-iy' 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y K O T A R I O 
I)e 18 ft 11 r de 2 ft 4 tarde. 
Habaaa 88. — Habsan 
2128 26-10 
r se-
ñora Ra-
mona Gi;' 
r a 1 de 
Méndez. 
Situada 
cu i a ea-
de B. mi. 
mero éSm 
entre lo y 
17, Veda-
do. I 
mismu I 
dan proSr 
' yuTibobtro de e'tc A Pecto8) T 
tát&nt o. e rt | | Se nace 
"^eaS^ií carS0 ^ 
labores. > 
SE CORTAN PATRONES POR ffiOiító 
2347 alt '.'S-15 f : 
C0RTEf/1RI51EM 
po y Obrapla, Te lé fono n ú m e r o 790. Habana. 
20042 78m-12D 
ARLA 
i ••Cova 
>1 E N L A M E R C E D 
on 
Enfermedades de Señoras. ~ V ías Urina-
rias.—Ciruiía. en general.—Consultas de l i 
. . . i á 2.—San Lácaro 246.—Teléfono 1342. 
Iglesia, C. 780 2tí-lMx 
Piguido 
i. sido 
H O Y . martes TO, H O Y 
DOS TANDAS. 
Ultima semana de la ovacionada pareja 
ASH. Nuevos actos de excentricidad mu-
sical liuskirk y Hartón, procedentes del 
trust teatral de Keith asd Proctor. 
Exito creciente de la estrella Mlle. Vio-
la Tí' Costa y sus 4 bellas compañeras. 
Ultimas producciones cinematográñeas. 
5 centavos tertulia, 20 lunetas y butaca?. 
uma» «aniw 
sus mayores íehi ida-
ACCIDENTE DESGRACIADO 
Al transitar montado en una muía 
por la cailzadia de. Jesús del Monto ol 
banco Pedro Escobar Garrido, hubo 
do espantársele la bestia en ios mn-
mentos de llegar al puente do Ma.boa, 
y al empivnder la carrera fué alcan-
za IÍO por un t ranvía eléctrico en cir-
cunstancia de atravesar la línea. 
Al ser arrollada la muía, tuvo la 
L E S I O N ADOá 
A cansa de haberse espantado ce 
•un automóvil el caballo qüe tiraba d 
faetón en que iban montados don Jua 
Antón Vega y don Bermúdez (sfonz: 
lez. hubo de volcarse dicho coche, si 
:aniilia o 
amistada 
ar solemnes honras 
HUSO del alma del 
Casiano Rodrigue?:, 
írsario de su muer-
desaparecido invita 
á ese acto. 
1-10. 
Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Obla- Y 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l í 
* n a t u r a l 1 0 , 0 0 0 v o l t i o s de h 
| r a d i a c t i v i d a d . I1; 
4 lnmei«rab l© como a^ua de 4 
4 metMi y curativa,. Combina. »d- ^ 
^ mirablemeute oou leciie, vino ó * , 
• licores. A 
A Kxcelente para E s t ó m a g o , Xj 
T Intestinos, Keui i i á t i smo, Kiño- A, 
T nes é H í g a d o . ^ 
Probadla antes de pedir otra, i 
De venta en todas partes. T 
• Depós i to ; Wickes y Ca- é¡ 
I Oficios 58, Habana. jfc 
4 c 711 alt t l l -25 T 
-H[M|lr-̂ >"0--0--̂ -̂ M -̂-0--̂ -|̂ -<¡|r ̂  |̂  i|| 0 îM'íĥ  
7 HiEOíi 
ABOGADO Y NOTAÜIO 
Abogado de !a Empresa I>iario de 
la arina* y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
OÜBA 29, altos. 
A . 
T E G E T i 
Para hombre de negocio: se vende una fábrica de gaseosas, con todo 
lo necesario incluso marca registrada. También se venden dos solares es-
quina, en la Avenida Estrada Palma, de 30 X 40 uno y otro de 20 X 40 rae- . 
tros; pata tratar de precios, C u b a * , ' 0 906 alt US-B 1 Deposito: Peluquería L A C E N T R A L , Agaiar y Obrapia. 
L a m e j o r y m á s s e u c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
c 697 11 F 
1 
desgracia o 
cibiendo OÍ 
partes del 
Sr. Escobar, re-
•s en diferentes 
C u s a y C h e c h é . 
— Cuánto me 
- ¿Si? 
mica. 
- - Bí. per que ando loca buscando unas aplicaciones y unos entredoses de tor-
cí) 6n «n colores y no los ©ncueatró en toda la Habana. ¡Mira que busqué! Por 
úll ittíbi me dijerou las inuchachitas de al lado que* te habían visto un vestido 
adornado con encajes color fresa y necesito que me digas donde los compraste 
para ver si tienen de los que yo busco. 
—Pachacha, y ese es todo tu apuro? Pues mira, en casa del hombre Dios te 
los tifien del color que quieras por raro que sea. 
— ¡Áh! en "Bi Correo de París", no? 
'1 ; ii;smc- pero en "Ei Correo d« 
t i 
tienda y sedería. Tu escojes el cn-
! y después les dices: ''de este color 
El primer Premio de carrozas anunciadoras fué concedido por aclamación del Jurado y del público en g e n e r a l a 
la artística carroza que representando LA PRIMAVERA presento la gran casa de Tejidos, Sedería y Confecciones 
que con el nombre de 
—Adiós. 
a r r e o a r e s * ÍSPO s o 
T e l é f o n o i c o , r e z v 
L A C A S A D E Lütí BJSGA LOS y los COJBSETS JiLE(iANT£iS. 
conque abrirá sus puertas al público el Sábado l i del corriente mes á las ocho de la'noche en el artístico local 
con tal objeto fabricado en la calle de Obispo esquina Compostela. 
Esta decisión del Jurado demuestra la imparcialidad con que en todof^sus actos lia procedido y (pie sus distin-
guidos miembros son personas de verdadero criterio artístico, y que de esta casa, que en todas sus manifestaciones se 
presenta tan amante del arte y de la elegancia, mucho pueden esperar la damas elegantes y el público en general. 
Visiten este establecimiento w su apertura, qife, repelimos, se celebrará el Sábado U á las ocho de la noche. 
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